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Suomea pidetään sukupuolten välisen tasa-arvon mallimaana. Tämä lähestulkoon velvoittaa tar-
kastelemaan, toteutuuko yhdenvertaisuus neljännessä valtiomahdissamme, mediassa. Media-
sisältöjen tasa-arvoisuudesta keskusteltaessa on keskitytty toistaiseksi useimmiten kritisoimaan 
miesten ylivaltaa ja samalla naisten aliedustusta, mitä monet kotimaiset lehdet ovatkin ryhtyneet 
tahoillaan paikkailemaan. Esittelykelpoiset kiintiöt eivät kuitenkaan tee varsinaisista sisällöistä 
tasa-arvoisia. 
 
Sisältöjen suhteen erityisen tarkastelun ansaitsee iltapäivälehtien viihdejournalismi, joka pyrkii it-
sepintaisesti määrittelemään omat julkaisukriteerinsä ja laatuvaatimuksensa. Asiaan on tartuttu 
tässä opinnäytetyössä, jossa tutkitaan, miten naisten ja miesten representaatiot eroavat toisistaan 
Suomen suosituimman lehden Ilta-Sanomien verkkolehden viihdeuutisissa.  
 
Tietoperustassa pureudutaan sukupuolen ja journalismin vuorovaikutukseen eri näkökulmista. 
Siinä tarkastellaan ennen kaikkea miesten ja naisten määriä ja rooleja mediasisällöissä, sekä pyri-
tään selittämään syitä viihdejournalismin erityispiirteille sekä journalismin sukupuolittumiselle.  
 
Tutkimusmetodina on tässä tutkielmassa käytetty kehysanalyysiä, joka soveltuu erityisesti isojen 
linjojen, kun aihevalintojen ja näkökulmien tarkasteluun. Aineistona on 226 viihdeuutista, jotka on 
julkaistu Ilta-Sanomien verkkolehden viihdeuutiskategoriassa 16.-30.3.2020. Tutkimus on tehty 
poikkeuksellisena ajankohtana, jolloin maailmalla ja Suomessa puhutti pandemiaksi levinnyt koro-
navirustauti COVID-19. Tällä on ratkaiseva vaikutus aineistoni viihdeuutisiin, joista valtaosa käsit-
telee koronavirusta tai sen aiheuttamia poikkeusaikoja. Koronavirusta käsittelevät jutut poikkeavat 
aiheiltaan ja näkökulmiltaan muusta aineistosta jopa siinä määrin, että tutkielma päätyy tarjoamaan 
kahdensuuntaisia ja keskenään ristiriitaisia tutkimustuloksia.  
 
Tavanomaisissa viihdeuutisaiheissa representaatiot nojaavat edelleen vahvasti stereotypioihin: 
niissä esimerkiksi miehet keskittyvät ennen kaikkea töihin naisten pyörittäessä töiden ohella ihmis-
suhteitaan. Koronavirusta käsittelevissä jutuissa miesten ja naisten representaatiot sen sijaan ovat 
keskenään kenties samankaltaisempia kuin koskaan aiemmin. Poikkeusaika näyttää siis ravistel-
leen mies- ja naiskuvan perinteisiltä uriltaan, mille yritetään tässä tutkielmassa löytää syy. 
 
Asiasanat: sukupuoli, representaatio, viihdejournalismi, iltapäivälehti, kehysanalyysi 
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Finland is considered as a role model for gender equality. That is why it is necessary to measure 
whether gender equality exists in Finnish media.  
 
When talking about equality in media contents the focus has been in differences in occurrences of 
men and women so far. Men are dominating the news when it comes to the quantity of represen-
tations. It has lead to situation where many domestic media enterprises have raised the number of 
women presented in their articles. Leveling the quantities is an important action but it does not 
actually guarantee equal content. 
 
The entertainment journalism in tabloids should be investigated especially because it tends to de-
fine its own criteria of quality. This has been noticed in this thesis which demonstrates the difference 
of presentations between men and women in entertainment news in Ilta-Sanomat. 
 
In the knowledge base the interaction of gender and journalism are studied from different point of 
views. Especially the number of men and women and the roles given to them are in the center of 
the attention. In addition the knowledge base consists an explanation for the specialities of enter-
tainment journalism. 
 
The method of research is frame analysis that is suitable for analyzing the big picture such as 
perspective and topic of the news. The material is formed by 226 entertainment articles that are 
published in Ilta-Sanomat website in timeframe between 16th and 30th of March, 2020. The timing 
for the research is exceptional because of the on going COVID-19 pandemia. The corona virus has 
affected the newsfeed which shows in the results of the thesis. Because of it, the results are partly 
contradictory. 
 
The non-corona news lean strongly on stereotypes: men focus primarily on work, when women are 
more family- and relationship-orientated. In the corona news men and women are presented as 
more similar actors. The time of quarantines and isolation has shaken the traditional image of gen-
ders, and this thesis tries to find the reason for this. 
 
Keywords: gender, representation, entertainment journalism, tabloid, frame analysis 
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1  JOHDANTO 
Suomalainen yhteiskunta ja sen arvot ovat päivittyneet harppauksin uuden vuosituhannen alussa. 
Yksi 2000-lukua vauhdittaneista piirteistä on ollut vilkas keskustelu sukupuolten välisistä tasa-ar-
voasioista, joissa Suomea pidetään mallimaana. Näin hieno meriitti melkeinpä velvoittaa tarkaste-
lemaan, miten sukupuolten yhdenvertaisuus toteutuu maamme neljännessä valtiomahdissa, medi-
assa.  
 
Medialla on vastuullinen rooli yhteiskunnassamme, koska mediasisällöt paitsi heijastelevat ai-
kamme kuvaa myös ennen kaikkea luovat uutta todellisuutta. Monet uutistalot ovat ottaneet roo-
linsa tasa-arvon sanansaattajina vakavasti ja lisänneet läpinäkyvyyttä. Esimerkiksi Helsingin Sa-
nomat on vuodesta 2018 asti näyttänyt lukijoilleen reaaliaikaisesti, kuinka suuri osa heidän jutuis-
saan mainituista henkilöistä on naisia (Yläjärvi & Ubaud 2018, viitattu 3.2.2020). Myös Yleisradiolla 
pyörii hanke, jonka tavoitteena on käyttää uutis- ja ajankohtaisohjelmissa samassa suhteessa 
mies- ja naishaastateltavia (Tiessalo & Laakso 2019, viitattu 3.2.2020). 
 
Määrällisten osuuksien tasoittaminen ei kuitenkaan tee julkaistavista jutuista tasa-arvoisia. Sisältö-
jen kannalta olennaisia mittareita ovat muun muassa aihe- ja näkökulmavalinnat eli kattavammin 
ilmaistuna representaatiot. Niitä ruoditaan julkisuudessa vähemmän, vaikka aihetta olisi. Erityisen 
tarkastelun ansaitsee iltapäivälehtien viihdejournalismi, joka pyrkii itsepintaisesti määrittelemään 
omat laatuvaatimuksensa.  
 
Pinnallisiksi totutuissa viihdeuutisissa sukupuolten stereotypioiden vaaliminen on yhä tiukassa, 
vaikka pintapuolisen silmäilyn perusteella sisältöjen tasa-arvoisuudessa onkin tultu eteenpäin. 80-
90-lukujen riettaaseen revittelyyn verrattuna tämän päivän viihdeuutiset ovat siistejä ja siveellisiä, 
mutta tarkemmassa tarkastelussa voi huomata, että osa stereotypioihin nojaavista asetelmista ja 
ilmaisuista on pudonnut paalupaikoilta rivien väliin. 
 
Tämä opinnäytetyö tutkii kehysanalyysin keinoin, miten naisten ja miesten representaatiot eroavat 
toisistaan Suomen luetuimman lehden Ilta-Sanomien verkkolehden viihdeuutisissa. Työn tavoit-
teena on tarkastella lehden välittämää mies- ja naiskuvaa kriittisellä ja pohtivalla otteella ja tarjota 
keskustelemisen aihetta. Tutkimusaihe on merkittävä ja ajankohtainen juuri nyt, kun journalismin 
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uskottavuus on koetuksella ja yhä useampi lukija vaatii laatujournalismia (Vehkoo 2011, 167, vii-
tattu 3.2.2020). 
 
Huomionarvoista on, että ajankohta tämän tutkielman tekemiseen ja julkaisemiseen on ratkaise-
valla tavalla poikkeuksellinen. Vuodenvaihteessa 2019–2020 alkoi Kiinan Wuhanista levitä koro-
navirustauti COVID-19, joka on sittemmin laajentunut maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Hengitys-
tieinfektioita aiheuttavan viruksen on todettu olevan hyvin tartuntakykyinen ja erityisesti perussai-
raille ja iäkkäille ihmisille pahimmassa tapauksessa kuolemanvaarallinen (Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos 2020). Hallitakseen viruksen nopeaa leviämistä ja taatakseen terveydenhuoltojärjestel-
män kantokyvyn Suomen hallitus asetti maaliskuussa 2020 voimaan valmiuslain, jonka myötä kan-
salaisten arki on mennyt monella tavalla uusiksi. Kansalaisia muun muassa suositellaan pysymään 
kotona, välttämään ihmiskontakteja ja suosimaan etätöitä. (Eduskunta 2020).  
 
Poikkeusolot ovat juuri nyt suurin puheenaihe Suomessa ja ympäri maailman, mikä näkyy myös 
tämän tutkielman aineistoksi kerätyissä viihdeuutisissa – niistä yli 70 prosenttia käsittelee jollakin 
tavalla käsillä olevia poikkeusoloja. Koronavirus on siis määritellyt aineiston viihdeuutisten aiheva-
lintoja ja näkökulmia, minkä lisäksi se on asettanut miehet ja naiset heille epätavanomaisiin roolei-
hin, millä on oma kiintoisa vaikutuksensa heidän representaatioihinsa. 
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2 KÄSITTEET TUTUIKSI 
2.1 Sukupuolen biologinen ja kulttuurinen rakentuminen  
Tässä tutkielmassa käytettäviä keskeisiä käsitteitä ovat kehystämisen lisäksi sukupuoli, represen-
taatio ja viihdeuutinen. Niiden määritteleminen ei ole kaikkein yksioikoisinta, sillä kyseiset käsitteet 
eivät ole kovin tarkkarajaisia tai vain yhdellä tavalla tulkittavissa. Sukupuolen representaatio eten-
kin on huonosti avautuva sanapari, jonka varsinainen merkitys voi helposti jäädä hämärän peittoon. 
 
Sukupuoli itsessään on tutkimuksen kohteena sikäli haastava, että käsitys siitä on moninaistunut 
viime vuosina huomattavasti. Aiemmin se totuttiin määrittelemään yksinomaan yksilön anatomian 
ja biologisten ominaisuuksien kautta, mutta sittemmin siihen on alettu liittää myös psyykkisiä ja 
sosiaalisia ulottuvuuksia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015, 7, viitattu 3.2.2020). Arvokkaaksi 
määreeksi on noussut yksilön oma sukupuoli-iditentiteetti eli kokemus sukupuolestaan (laki naisten 
ja miesten välisestä tasa-arvosta 1986/609).  
 
Yleistymässä olevan käsityksen mukaan sukupuolia ei ole vain nainen ja mies, vaan yksilö itse 
viime kädessä päättää, mitä sukupuolta tunnustaa vai tunnustaako mitään (Seta 2017, 3, viitattu 
3.2.2020). Toistaiseksi Suomessa ei kuitenkaan ole lainsäädännöllisesti virallistettu nais- ja mies-
sukupuolen rinnalle muuta sukupuolta, minkä vuoksi käsittelen sukupuolten representaatioita tässä 
tutkielmassa vain mies- ja naissukupuolen kautta. Tahdikkainta olisi kenties käyttää monen median 
omaksumia termejä ”miesoletettu” ja ”naisoletettu”, mutta pitkähköjen kirjoitusasujensa sekä run-
saan toistuvuuden vuoksi käytän termejä mies ja nainen. 
 
Media on keskeinen alue, jossa käsitystä sukupuolesta rakennetaan kulttuurisesti ja sosiaalisesti 
(Huhta, Leinonen & Uosukainen 2005, 29). Feministisessä kulttuurikritiikissä yhteiskunnallisia vai-
kuttimia pidetään jopa ruumiillisia eroja tärkeämpinä tekijöinä. Sen kantaisänä tunnetun Judit But-
lerin näkemyksen mukaan sukupuoli on ennalta määräytyvän ominaisuuden sijaan jatkuvan teke-
misen ja toistamisen tulos (Ruoho & Torkkola 2010, 33–34). Näitä toistuvia tekoja voidaan kutsua 
myös miestapaisuuksiksi ja naistapaisuuksiksi (Veijola & Jokinen 2001), jotka näkyvät esimerkiksi 
työelämässä tietynlaisina toimintamalleina (Jalagin, Sunnari & Nissilä 2009). 
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2.2 Sukupuolten representaatiot maailmankuvamme muovailijoina 
Representaatio (representation) tarkoittaa suoraan käännettynä jonkin asian tai ajatuksen uudel-
leen esittämistä, mikä puolestaan tapahtuu sanallisten, äänellisten tai kuvallisten merkkien avulla. 
Representaatio viittaa sekä prosessiin että lopputulokseen (Seppänen & Väliverronen 2012, 92). 
Tämän tutkielman aiheen puitteissa representaatio merkitsee siis paitsi viihdeuutisten laatimista 
myös valmiita viihdeuutisia.  
 
Mediaesitykset ovat representaatioita, jotka esittävät ja rakentavat todellisuutta jostakin ennalta 
valitusta näkökulmasta. Viihdeuutisia, kuten muitakin sisältöjä tehdessään, toimittajat päättävät ko-
rostaa tiettyjä asioita ja jättää toisia mainitsemasta. Kuvia, näkökulmia ja sanoja valitsemalla he 
niin sanotusti kehystävät aihetta. Näin ollen representaatiot eivät koskaan peilaa ympäröivää maa-
ilmaa täydellisesti tai todenmukaisesti, vaikka siihen pyrkisivätkin. (Seppänen & Väliverronen 2012, 
90, 92–93.)  
 
Mediaesitysten syntyprosessi ei ole sattumankauppaa, vaan juttujen luomiseen liittyy kulttuurisia 
ehtoja ja toisaalta yhteiskunnallisia seurauksia (Seppänen & Väliverronen 2012, 94). Tavat esittää 
ihmisryhmiä vaikuttavat tapoihin suhtautua niihin. Tämä taas vaikuttaa siihen, millaisia represen-
taatioita heistä tuotetaan jatkossa (Saresma, Rossi & Juvonen 2010, 45). Representaatiot siis 
muokkaavat yhteiskunnallisia ja kulttuurisia asetelmia ja ohjailevat siten tulkintojamme ympäröi-
västä maailmasta – tässä tapauksessa naisista ja miehistä.  
 
Sukupuolten representaatiolla tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan sitä, miten eri sukupuolten edus-
tajat esitetään mediasisällöissä. Tässä tutkielmassa olennaista on, miten miehistä ja naisista ker-
tovat viihdeuutiset on kehystetty ja millaista viestiä annetut kehykset välittävät lukijoille. Tarkaste-
lupisteitä ovat erityisesti viihdeuutisten aihevalinnat sekä jutun kohteille annettavat roolit.  
 
Suomalaisittain sukupuolten representaatioita ovat tutkineet muuan muassa Iiris Ruoho ja Sinikka 
Torkkola. Heidän mukaansa media on viattoman sivustakatsojan sijaan vastuullinen todellisuuden 
rakentaja. Teoksessaan Journalismin sukupuoli kaksikko siteeraa ahkerasti amerikkalaista sosio-
logia Gaye Tuchmania, jonka mielestä media ei ensisijaisesti heijasta todellisuutta, vaan osallistuu 
kerrontatavoillaan ja näkökulmillaan myyttien luomiseen. Gayen mukaan medialla on tärkeä rooli 
esimerkiksi sukupuolten välisen epätasa-arvon ylläpitämisessä. (Ruoho & Torkkola 2010, 35–36.) 
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2.3 Viihdeuutisen eksistentiaalinen kriisi  
Viihdeuutinen terminä on kaukaa katsottuna selvä tapaus – se on uutinen, jota lukiessa viihdytään. 
Tätä ajatusta haastavat kuitenkin kysymykset, kuten kuka viihtyy ja miten. Loppujen lopuksi juuri 
viihde on vaikeasti määriteltävissä, koska se tarkoittaa eri ihmisille eri asiaa: se mikä viihdyttää 
yhtä, ei näyttäydy jollekulle toiselle viihteenä lainkaan. Kun viihde ja uutinen erilaisine perusluon-
teineen lyövät hynttyynsä yhteen, tulee sopasta vieläkin sakeampi. Suhtautuminen viihteeseen 
journalismin kontekstissa aiheuttaa päänvaivaa, sillä monen mielestä journalismin ydin on kriitti-
syys, johon viihteellisyyden katsotaan sopivan huonosti (Ruoho & Torkkola 2010, 141). 
 
Vaikka viihdeuutinen on nimellisesti uutinen muiden joukossa, se ylenkatsoo itseään kovempien 
uutisten kriteerejä eikä usein piittaa esimerkiksi ajankohtaisuuden tai yhteiskunnallisen merkittä-
vyyden vaatimuksista. Halutessaan viihdeuutinen voi olla vaikkapa julkisuuden henkilön parin päi-
vän takainen Instagram-päivitys tai video hassusti käyttäytyvästä lemmikkieläimestä toisella puo-
lella maapalloa.  
 
Viihdeuutinen eroaa muista uutisista myös kielellisessä ilmaisussaan. Siinä missä uutisen perus-
ominaisuutena pidetään yleensä neutraalia ilmaisua, josta ei käy ilmi toimittajan omat näkemykset 
ja mielipiteet, viihdeuutisiin voidaan tuoda kiinnostavuutta räväköillä ja jopa provokatiivisilla ilmauk-
silla. Tavatonta niissä ei ole myöskään spekulointi vedenpitävien faktojen sijaan.  
 
Viihdeuutisen omat uutiskriteerit ovat hämmästyttäneet myös muita alan ihmisiä. Ida Karimaa pei-
laa niitä opinnäytetyössään norjalaisten tutkijoiden Johan Galtungin ja MarHolmboe Rugen kehit-
tämiin alkuperäisiin uutiskriteereihin, jotka pitävät sisällään 12 tekijää. Niistä yhdenmukaisuus, sel-
keys, faktisuus tai relevanssi eivät hänen mielestään sovi sellaisinaan viihdeuutisten kriteereiksi, 
tai sopiakseen ne kaipaisivat jonkinlaista uudelleenmuotoilua.  
 
Karimaan mukaan selkeys- ja faktisuuskriteereiden perusteella “uutisten ei pitäisi aiheuttaa luki-
joissa hämmentyneitä kysymyksiä ja epävarmuutta siitä, mistä on kysymys ja onko varmasti”. Viih-
deuutisissa kohteen nimeämättä jättäminen, epäselvät määreet, kuten “julkkiskaunotar” sekä ih-
metystä ja kysymyksiä herättävät artikkelikärjet ovat kuitenkin jopa valttia. (2013, 26–32, viitattu 
5.2.2020.) 
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Relevanssi-kriteeri sopii hänen mielestään viihdeuutisiin kaikkein huonoiten. Sen mukaan uutisen 
vaikutus on sitä suurempi, mitä suurempi ja suorempi vaikutus sillä on yhteisön elämään. Viihdeuu-
tisissa ei kuitenkaan pyritä yleensä optimoimaan tällaista vaikuttavuutta, vaan niiden parissa on 
tarkoitus viihtyä ja kenties päästä toteamaan, ettei ainakaan ole törttöillyt yhtä pahasti kuin otsi-
koissa paistatteleva julkkis. Julkkisten toilailuilla puolestaan harvemmin on vaikutusta tavallisen 
ihmisen elämään. (2013, 31, viitattu 05.02.2020.) 
 
Kotimaisten iltapäivälehtien historiaa laajasti tutkinut Pasi Kivioja on hänkin kiinnittänyt huomiota 
viihdejournalismin omalaatuiseen luonteeseen ja uutiskriteereihin. Hänen sanoin ”viihdejournalismi 
hämärtää riippumattoman journalismin ja markkinoinnin rajaa, tinkii tarvittaessa perinteisen kriitti-
sen journalismin periaatteista, elää juoruista ja skandaaleista ja tekee lehmänkauppoja hyvin myy-
vien julkisuuden henkilöiden kanssa” (2008, 82, viitattu 05.02.2020). 
 
2.4 Journalismia vai uniikki taiteenlaji? 
Edellä mainittujen seikkojen valossa voi olla aiheellista pohtia, onko viihdeuutisia ylipäätään miele-
kästä verrata muihin uutisiin vai tuleeko niitä hämäävästä takaliitteestään huolimatta pitää omana 
juttutyyppinään. Aprikoida voisi sitäkin, päästäisiinkö ongelmasta, jos viihdejournalismin tai -uutis-
ten sijaan puhuttaisiin esimerkiksi viihdejutuista. 
 
Pasi Kiviojan näkemyksen mukaan viihdejournalismi on oma genrensä omine pelisääntöineen ja 
uutiskriteereineen. Sen erityisyyttä ei vain ole suomalaisessa kulttuurissa täysin ymmärretty. Hä-
nen mielestään viihdejournalismia ei pitäisi arvioida perinteisen uutisjournalismin kriteerein, jonka 
ahtaisiin raameihin viihdejournalismin aihevalinnat, painotukset ja käsittelytavat eivät tahdo mah-
tua.  
 
Iltapäivälehdissä viihde- ja uutisjournalismia on ylipäätään vaikeaa erottaa täysin toisistaan. Tämä 
on Kiviojan mukaan ongelmallista, jos iltapäivälehtien jutut yritetään luokitella perinteisen journalis-
min akateemisiin kategorioihin. Ongelmaa ei välttämättä tule, jos lukija ymmärtää, että kyse on 
omasta lajityypistään – iltapäivälehtijournalismista. (Kivioja 2008, 19, 82–83, viitattu 5.2.2020.) 
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Virallista, uutiskontekstista irrotettua määritelmää viihdejournalismille ei ole (Kivioja 2008, 82), joten 
näkemyksiä on yhtä paljon kuin tulkitsijoita. Viihdejournalismia opinnäytetyössään tutkinut Antti 
Korkala kuvailee viihdeuutista osuvasti erikoiseksi ja pahanmaineiseksi olioksi, joka asustaa jos-
sakin journalismikentän harmailla alueilla (2019, 3, viitattu 05.02.2020).  
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3 SUKUPUOLI JOURNALISMISSA 
Varsinaiseen tutkimusaiheeseen eli sukupuolten representaatioihin siirryttäessä on hyvä katsoa 
alkuun isoa kuvaa, joka määrittää tai selittää jollakin tavalla koko journalismia. Tässä osiossa tar-
kastelen ensin, missä määrin mediasisällöt ylipäätään sisältävät miesten ja naisten representaati-
oita. Sen jälkeen etenen analysoimaan heille annettavia rooleja. 
 
3.1 Naisten määrä mediasisällöissä rämpii kolmanneksessa 
Naisten ja miesten määrää julkaistuissa jutuissa on seurattu pitkään niin kansallisella kuin kansain-
väliselläkin tasolla, minkä ansiosta aiheesta on kattavasti mustaa valkoisella. Tutkimukset ovat 
poikkeuksetta osoittaneet, että jutuissa esiintyy keskimäärin selvästi enemmän miehiä kuin naisia.  
 
Huolestuttavan epätasainen kehitys ei ole mennyt alan ammattilaisilta ohi. Suomessa Journalisti-
lehden pääkirjoituksessa Naisten osuus mediassa – ikuinen kolmannes? kiteytettiin vuonna 2018 
tyhjentävällä tavalla kolmannesosan syndrooma, josta ei tunnuta päästävän. EU:n sisäisessä ver-
tailussa naisten määrä julkaistuissa jutuissa oli kolmannes jäsenmaasta riippumatta, ja Yhdysval-
loissakin osuus on pysytellyt kolmanneksessa vuodesta 1980 saakka. Suomi tasa-arvon edelläkä-
vijämaana ei sekään yltänyt pääkirjoituksen julkaisuhetkellä parempaan: naisten osuus suomen-
kielisissä sanomalehdissä oli jämähtänyt niin ikään kolmannekseen, missä se oli jo 1800-luvulla. 
(Petterson 2018, viitattu 19.2.2020.)   
 
Suomessa tietoja on ammennettu muun muassa pohjoismaisen Tasa-arvobotti-nimisen robotin 
mittauksista. Ruotsalaisen Max Berggrenin kehittämä botti seuraa Ruotsin lisäksi Suomen, Norjan 
ja Tanskan mediasisältöjä laskien digitaalisista jutuista miesten ja naisten nimiä sekä näitä kahta 
sukupuolta kuvaavia termejä. Se ei osaa kuitenkaan esimerkiksi arvioida, missä roolissa miehet tai 
naiset esitetään tai kuinka paljon he saavat palstatilaa. (Simola 2019, viitattu 8.4.2020.) 
 
Vuonna 2018 botti seurasi 15:sta suomalaismedian digitaalisia juttuja. Mittausvuosi osoitti Koillis-
sanomien olevan suomalaismedioista tasa-arvoisin naisten osuuden ollessa lehdessä keskimäärin 
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38,7 prosenttia. Huonoiten menestyi puolestaan Savon Sanomat, jossa naisten osuus oli vain vii-
dennes. Heikoimman kuukausikohtaisen lukeman esitteli Kaleva, jossa naisten osuus oli huhti-
kuussa 16,2 prosenttia. (Simola 2019, viitattu 8.4.2020.) 
 
Laajasti ja pitkäkestoisesti miesten ja naisten osuuksia mediasisällöissä on tutkinut kansainvälinen 
mediatutkimus nimeltä Who makes the news, jonka julkaisema GMMP (Global Media Monitoring 
Project Report) 2015 kokoaa yhteen maailmanlaajuisesti kerättyä dataa. Sen tulokset ovat olleet 
toistaiseksi niin puhuttelevia, että miltei jokainen media on viitannut niihin ajoittain artikkeleissaan. 
 
Raportin mukaan naisten osuus uutisaiheissa oli vuonna 2015 kaikissa maissa keskimäärin 24 
prosenttia ja Suomessa 27,3 prosenttia. Myös kuvissa tai videoissa esiintyneet ihmiset olivat vain 
pieneltä osin naisia. Laskennassa on huomioitu sekä haastateltavat että jutun kohteena olleet hen-
kilöt. Suomea koskevissa luvuissa on huomioitu sekä perinteisen median eli printin, radion ja tele-
vision että mediatalojen verkkolehtien ja twiittien sisällöt, kun taas muun maailman luvut koskevat 
vain perinteistä mediaa. (Siivonen 2015, 5, 11, viitattu 19.2.2020.) 
 
Suomen mediassa naisten esiintymismäärä on kasvanut ensimmäisenä mittausvuodesta 1995, jol-
loin se oli vaivaiset 17 %, mutta kasvuvauhti on sittemmin hidastunut ja paikoin tyrehtynyt koko-
naan: vuonna 2015 naisten osuus oli 5 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin sitä edellisenä mittaus-
vuonna 2010. Notkahdusta selittää raportin mukaan se, että laskentaan otettiin ensimmäistä kertaa 
mukaan myös Twitter. Jostakin syystä naisten osuus on niin sanotussa uudessa mediassa eli in-
ternetissä ja Twitterissä vielä selvästi pienempi kuin perinteisen median sisällöissä. Perinteisissä 
tiedotusvälineissä naisia oli yhteensä 29 %, mutta uudessa mediassa vain 23 % (Siivonen 2015, 
5–6, 9, viitattu 19.2.2020). Alla oleva taulukko näyttää, miten osuudet jakautuivat Suomessa aihe-
piireittäin. 
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TAULUKKO 1. Naisten ja miesten osuudet suomalaisten tiedotusvälineiden sisällöissä 2015 (Glo-
bal Media Monitoring project 2015, National report, Viitattu 19.2.2020). 
 
 
Miesten osuus on siis suurempi kaikissa juttukategorioissa, mutta selkeimmin he dominoivat julk-
kis-, taide-, urheilu- ja media-aiheisia sekä politiikkaa koskevia juttuja. Naisia puolestaan esiintyy 
eniten rikoksia ja väkivaltaisuuksia, tiedettä ja terveyttä sekä taloutta käsittelevissä aiheissa.  
 
3.1.1 Ovatko viihdeuutiset poikkeus säännölle? 
On ollut kiinnostavaa seurata, toistuvatko GMMP:n tulokset tämän tutkielman aineistossa Ilta-Sa-
nomien viihdeuutisissa. Mikäli näin olisi, miehet dominoisivat aineistoni viihdeuutisia määrällisesti 
mennen tullen. Näin ei kuitenkaan ole, vaan naisten ja miesten esiintymismäärät ovat melko tasa-
väkisiä, ja naiset ovat miehiä useammin jutussa keskeisiä henkilöitä. 
 
Myös esimerkiksi Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelija Miila Korhonen on osoit-
tanut pro gradu -tutkielmassaan viihdeuutisten tekevän poikkeuksen naiskadossa. Hänen tutkiel-
mansa aineisto koostuu 142:sta Ilta-Sanomien verkkolehden viihdeuutisesta, joista tasan puolet 
käsittelee naisia ja puolet miehiä. Korhonen toteaa, että toisin kuin monissa muissa uutisalueissa, 
viihdeuutisissa naisia esiintyy yleensä vähintään saman verran kuin miehiä (Korhonen 2018, 4, 
viitattu 20.2.2020).  
Printti, radio ja televisio Internet ja Twitter
Naiset (%) Miehet (%) Määrä Naiset (%) Miehet (%) Määrä
Politiikka ja hallinto 28 % 72 % 119 23 % 77 % 64
Talous 30 % 70 % 66 38 % 63 % 16
Tiede ja terveys 38 % 63 % 16 14 % 86 % 7
Yhteiskunta ja oikeus 29 % 71 % 152 25 % 75 % 67
Rikokset ja väkivalta 39 % 61 % 31 21 % 79 % 19
Julkkikset, taide, media ja urheilu 0 % 100 % 7 0 % 100 % 16
Muu 0 % 0 % 0 100 % 0 % 1
Naisia kaikkiaan 29 % Naisia kaikkiaan 23 %
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Korhosen huomio saa tukea myös omasta arkipäivän kokemuksestani: suomalaisten lehtien viih-
deuutisia lukiessani olen äimistellyt ja paheksunut monia toimittajien tekemiä valintoja, mutta nais-
ten vähäinen esiintyminen ei ole erityisemmin pistänyt silmään. GMMP:n tulokset ovatkin tältä osin 
kieltämättä yllätys, sillä niiden perusteella viihdeuutisaineisto olisi nimenomaan kaikista uutistyy-
peistä selkeimmin miesten hallitsema alue. Tosin viihdeuutisia ei kyseisessä tutkimuksessa ole 
eriytetty omaksi jutturyhmäkseen, minkä vuoksi jouduin tulkitsemaan itse, mihin kategoriaan ne 
todennäköisimmin lukeutuvat. Päättelin tämän kategorian olevan julkkikset, taide ja media, missä 
naisten osuudeksi on ilmoitettu 0 % (ks. taulukko 1).  
 
Voi tietysti olla, että nollatulos on yksinkertaisesti päiväkohtainen sattuma. Tämän todennäköisyyttä 
lisää ainakin tutkimuksen verrattain pieni otanta, sillä tutkimusaineisto koostuu Suomessa yhden 
päivän aikana julkaistuista jutuista, joista on vielä pudotettu pois kaikkein pienimpien paikallisleh-
tien anti. Näin ollen väitteeseen naisten aliedustuksesta viihdeuutisissa voi olla syytä suhtautua 
kriittisesti. 
 
3.1.2 Iso laiva kääntyy, mutta hitaasti 
Jakautuivatpa osuudet viihdeuutisissa miten hyvänsä, vuonna 2020 näyttää siltä, ettei menneisyys 
ehkä määrittele mediasisältöjen tulevaisuutta enää kauaa. Yleisradiolla on vuoden 2019 alusta 
saakka ollut käynnissä 50:50-hanke, jonka tavoitteena on käyttää uutis- ja ajankohtaisohjelmien 
haastateltavina samassa suhteessa miehiä ja naisia. Jo kesäkuussa 2019 Ylellä oli kerrottavinaan 
iloisia uutisia – iso laiva oli alkanut kääntyä, vaikkakin hitaasti. Siinä missä naisten määrä oli edel-
lisvuonna ollut paikoitellen vain 30 prosenttia, vuoden 2019 toukokuuhun mennessä se oli noussut 
jo 43:een prosenttiin. Muutamassa ohjelmassa naisten osuus oli saavuttanut jo täydet 50 prosent-
tia. Nämä ohjelmat olivat Puoli seitsemän, Radion Ykkösaamu sekä Yle Novosti. (Natri 2019, vii-
tattu 20.2.2020.) 
 
Kaikki eivät ole kuitenkaan pystyneet samaan. Helsingin Sanomat oli tietääkseni ensimmäinen suo-
malainen media, joka sitoutui virallisesti parantamaan naisten määrää sisällöissään. Ironista kyllä, 
juuri Helsingin Sanomat ei ole onnistunut muuttamaan sanojaan teoiksi. Lehti on mitannut naisten 
osuuksia maaliskuusta 2018 asti, jolloin se oli runsaat 30 % (Yläjärvi & Ubaud 2018, viitattu 
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20.2.2020). Jatkuvasti päivittyvän mittarin perusteella naisten määrä on tämän lauseen kirjoittami-
sen hetkellä (20.02.2020) 26 % eli vähemmän kuin mittaamisen aloittamisen aikana. Luku tietysti 
vaihtelee päivittäin, mutta lähinnä muutamien prosenttiyksikköjen verran.  
 
Hesari itse on ollut alakuloisista lukemista merkillisen vaitonainen eikä ole antanut selitystä pieleen 
menneille pyrkimyksilleen. Tutkielmani kannalta olisi arvokasta tietää, miten naisten ja miesten 
osuudet jakautuvat juuri Ilta-Sanomissa. Tätä tietoa ei kuitenkaan ole saatavilla, koska Ilta-Sano-
mat ei ole mitannut osuuksia tai ainakaan tiedottanut siitä julkisesti.  
 
Miksi naisten osuuden kasvattaminen sitten on niin vaikeaa? Tätä on pohtinut muun muassa Ylen 
50:50-hankkeen vetäjäksi ryhtynyt Heikki Valkama. Hänen mukaansa miesten ja naisten osuuksien 
tasoittamista hankaloittaa se, että osaavat naiset kieltäytyvät herkästi haastattelusta, koska eivät 
pidä itseään riittävän hyvinä. Miesasiantuntijat puolestaan heittäytyvät haastateltaviksi rohkeam-
min, vaikka eivät tietäisikään aiheesta parhaiten. (Valkama 2019, viitattu 20.2.2020.) 
 
3.2 Mediasisällöissä naiset näyttelevät sivuosaa 
Journalististen sisältöjen tasa-arvoisuutta tutkittaessa on määrällisten osuuksien rinnalla vähin-
täänkin yhtä merkittävää tarkastella, miten miehiä ja naisia käsitellään mediassa. GMMP 2015:n 
mukaan miehillä ja naisilla on haastateltavina ja jutun kohteina usein varsin erilaiset roolit. Naisen 
rooli oli useimmiten edustaa yleistä mielipidettä tai omakohtaista kokemusta, kun taas miehet esiin-
tyivät yleisimmin asiantuntijan, tiedottajan tai silminnäkijän roolissa.  
 
Naisille myös annettiin perherooli selvästi miehiä useammin – kaikkiaan peräti kolme kertaa toden-
näköisemmin. Perheroolin antaminen tarkoittaa sitä, että henkilö esitellään perhesuhdetta kuvaavin 
termein, esimerkiksi vaimona, miehenä, isänä tai äitinä. Naisilla oli ylipäätään harvoin keskeinen 
rooli jutuissa, ja heitä myös siteerattiin suoraan hieman harvemmin kuin miehiä (Siivonen 2015, 
10–12, viitattu 25.2.2020). Seuraava taulukko osoittaa, miten mainitut piirteet realisoituivat Ilta-Sa-
nomissa mittauspäivänä julkaistuissa jutuissa. 
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TAULUKKO 2. Naisten ja miesten roolit Ilta-Sanomien jutuissa 25.03.2015 (Global Media Monitoing 
project 2015, National report, viitattu 25.2.2020). 
 
Pääjuttujen aiheet
Naisten 
määrä
Miesten 
määrä
Naiset % Miehet %
Julkkikset, Taide, Urheilu 0 0 - -
Yhteiskunta & Oikeus 3 13 19 % 81 %
Rikos & Väkivalta 6 6 50 % 50 %
Tiede & Terveys 1 5 17 % 83 %
Talous 0 1 0 % 100 %
Politiikka & Hallinto 1 2 33 % 67 %
YHTEENSÄ 11 27 29 % 71 %
Funktio jutussa
Henkilökohtainen 
kokemus
1 4 20 % 80 %
Silminnäkijä 0 0 - -
Jutun kohde 7 10 41 % 59 %
Asiantuntija 0 7 0 % 100 %
Tiedottaja 3 6 33 % 67 %
Toimenkuva
Ei määritelty 0 1 0 % 100 %
Kuuluisuus 1 2 33 % 67 %
Koulutus, Terveys 1 6 14 % 86 %
Aktivisti, 
Kansalaisjärjestö
0 1 0 % 100 %
Hallituksen työntekijä 2 1 67 % 33 %
Urheilu 0 1 0 % 100 %
Talous/Laki 2 1 67 % 33 %
Poliitikko 0 5 0 % 100 %
Perherooli annettu 4 2 67 % 33 %
Siteerattu suoraan 3 17 15 % 85 %
Valokuvattu 2 7 22 % 78 %
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Taulukko koskee painettua lehteä, joten siitä ei voi suoraan päätellä, millaista dataa verkkolehden 
jutuista olisi ollut saatavissa. Jotakin osviittaa luvut varmasti kuitenkin antavat. 
 
Uutisjutuissa esiintyviä sukupuolirooleja on tasa-arvonäkökulmasta ruodittu laajemminkin paljon, ja 
etenkin artikkeleita on aiheesta kirjoitettu lukuisia. Tyhjentävyydessä kärkipaikkaa pitää Suomen 
Journalistiliitto uutisotsikollaan ”Sukupuolten tasa-arvo ei toteudu mediassa”. Jutussa todetaan, 
että tasa-arvoa loukkaavat muun muassa naisten perinteiset roolit ja vähäpätöiset sivuosat tiedon-
välitysprosessissa sekä passiivisen uhrin rooli ja aliedustus varsinaisissa sisällöissä (Azoulay 
2018, viitattu 25.2.2020). 
 
3.3 Iltapäivälehtien tärkeimpänä päämääränä on sensaatiot 
Muuhun mediaan verrattuna iltapäivälehdet paljastavat epätasa-arvoiset sukupuoliroolit usein eri-
tyisen peittelemättömästi, joskin luultavasti tahattomasti. Tämä voi johtua siitä, että niiden luonne 
ja tarkoitus ovat ylipäänsä erilaisia kuin muilla sanomalehdillä. Iltapäivälehdillä viitataan yleensä 
sensaationhakuiseen, visuaaliseen, kepeään ja nopeasti omaksuttavaan sisältöön.  
 
Alun pitäen Helsingin Sanomien kolmanneksi painokseksi syntynyt Ilta-Sanomat oli pitkään kon-
servatiivinen lehti, jonka viihdesisältö oli niukahkoa ja yksipuolista. Hillitty tyyli jäi kuitenkin histori-
aan, kun räväkkä kilpailija, Iltalehti, paukkasi markkinoille ja viitoitti viihteellisyyden tietä. (Kivioja 
2008, 14, 67, viitattu 5.3.2020.) 
 
Myöhemmin televisio muutti olennaisesti molempien lehtien sisältöjä tuoden mukanaan aimo läjän 
uudenlaisia julkkiksia ja puheenaiheita tarjoten samalla rehevän kasvualustan skandaaleille ja juo-
ruille. Ihmissuhdeaineisto alkoi ylipäänsä lisääntyä iltapäivälehdissä voimakkaasti 2000-luvun 
alussa. Julkisuuden henkilöt alettiin esitellä mieluummin heidän yksityiselämänsä kuin työsuoritus-
tensa kautta, mikä kiihdytti kohujen tuottamista. (Kivioja 2008, 67–70, viitattu 5.3.2020.)  
 
Iltapäivälehtien vetovoima perustuu siihen, että ne tarjoavat irtioton arjesta. Joidenkin näkemysten 
mukaan niiden tarkoituksena on herättää ajatuksia ja suuria tunteita, olivatpa ne sitten ilo, suru, 
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viha tai raivo. Lööpeillä on suuri merkitys myös irtonumeromyyntiin, sillä kiinnostava lööppi ja etu-
sivu voivat kasvattaa myyntiä jopa puolella (Pietilä 2007, 60–63).   
 
Suomalainen iltapäivälehdistö on rahallisessa mielessä vielä riippuvaisempi lööppiaiheista kuin esi-
merkiksi ruotsalainen Aftonbladet tai Expressen. Suomessa lehdet eivät mene kaupaksi yleisillä 
talous- ja sosiaalipoliittisilla aiheilla, vaan tarjonnan on oltava sensaatiohakuisempaa. Sensaatiot 
merkitsevät yleensä draamaa, joiden keskiössä ovat paljastukset. Niissä voidaan esimerkiksi esit-
tää syntipukkeja, joita etsitään useimmiten eliitin keskuudesta. (Pietilä 2007, 60, 69–70.)  
 
3.4 Naisten seksualisoinnilla on iltapäivälehtien historiassa pitkät perinteet 
Viihteelliset sisällöt ovat iltapäivälehtien pihvi, eikä siinä sinänsä ole mitään vikaa – liioitteleva ja 
skandaaleja tehtaileva journalismi myy etenkin verkossa hyvin ympäri maailman, ja toisaalta viih-
teellisyys merkitsee usein kiinnostavuutta, jota ilman ei yleisöä tavoiteta lainkaan (Pietilä 2007, 95). 
Viihteellisten sisältöjen massatuotannon seurauksena on kuitenkin alettu ajaa alas vakavaa uuti-
sointia ja tutkivaa journalismia, mikä ei ole jäänyt kriittisiltä lukijoita huomaamatta. Pahimmassa 
tapauksessa viihteellisyyden nostaminen ykkösprioriteetiksi johtaa siihen, että valtavirtajournalis-
min tason madaltumiseen kyllästyvät lukijat alkavat metsästää laatujournalismia muualta. (Vehkoo 
2011,166–167.) 
 
Iltapäivälehdet myös laativat viihdeuutisia herkästi tasa-arvon kustannuksella. Pasi Kiviojan laaja-
mittainen teos Iltapäivälehdet mediakentän ja yhteiskunnan muutoksessa (2008) osoittaa, että su-
kupuolia on käsitelty stereotypioiden kautta iltapäivälehtien perustamisvuosista saakka. Kyseinen 
julkaisu on nykypäivänä jo verrattain vanha, mutta se havainnollistaa tehokkaasti, millaisista ase-
telmista miesten ja naisten representaatiota viihdeuutisissa on alettu tasa-arvoistaa.  
 
Pohdittaessa esimerkiksi naisten objektivointia ja pinnallisten asioiden korostumista voi perspektii-
viä hakea vuosista 1985–86, jolloin iltapäivälehtien etusivuilla kierrätettiin vähäpukeisia missejä, ja 
pikkutuhmia juttuja putkahteli tuon tuosta. Kiviojan sanoin ”90-luvun ja 2000-luvun etusivujen ku-
vasto elää yhä monien mielessä. 90-luvun puolivälissä iltapäivälehdet hurahtivat Janina-ilmiöön. 
Kansalle esiteltiin juhlapyhinä, viikonloppuina ja välillä arkenakin Janinat, Karitat, Lolat, Tanjat, 
Panu-tytöt ja Kyykky-Lindat anteliaissa asennoissa.” (Kivioja 2008, 77, viitattu 7.3.2020.) 
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Vaikka suoranaiset puhelinseksi-ilmoitukset ja muut hurjuudet hävisivät vuoden 2001 jälkeen ensin 
Ilta-Sanomista ja sitten Iltalehdestä, jatkui seksikkyydellä myyminen pitkään. IS:n levikkipäällikön 
Björn Mattsonin kerrotaan todenneen aikanaan, että IS:ssä myy sellainen seksi, ”jota ei ihan huo-
maa”. Lauantain lehti myi 10 000–20 000 kappaletta enemmän, jos kannessa olevalla henkilöllä oli 
päällään pelkät bikinit tai rintaliivit. Mattson summasi aatoksiaan vuonna 2003 näin: ”Pitää olla sillä 
tavalla seksikästä, että miehet pitävät siitä eivätkä naiset provosoidu. Silloin se ehkä onnistuu par-
haiten”. (Kivioja 2008, 78.)  
 
Vuoteen 2008 tultaessa IS vähensi paljaalla pinnalla myymistä, ja missit ja mallit vaihtuivat ”kyp-
sempään ikään ehtineisiin kaunottariin” ja poolokauluksiin. Kuviin tuli mukaan myös miehiä ja lap-
sia, ja jutut alkoivat keskittyä tavallisten ihmisten ja julkkisten arkeen. Pasi Kivioja pohtiikin, ovatko 
Mattsonin sanat sittemmin vaihtuneet järjestykseen ”naiset pitävät siitä eivätkä miehet provosoidu”. 
(Kivioja 2008, 79.)  
 
Asiat eivät tietystikään ole tämän tutkielman julkaisuhetkellä samoin kuin parikymmentä vuotta sit-
ten. On kuitenkin tärkeää pohtia, löytyykö Ilta-Sanomien viihdeuutisista vielä jäänteitä menneiltä 
ajoilta. Siltä näyttää, mikäli tarkastellaan vaikkapa Miila Korhosen Ilta-Sanomien viihdeuutisiin kes-
kittyvän pro gradun (2018) antia. 
 
Korhosen mukaan naisten representaatioissa nousivat esiin ulkonäkö sekä yleinen kuvailevuus. 
Naisia tituleerattiin erityisesti kaunotar-termillä, jota oli ripoteltu paitsi ulkonäköä myös muita aiheita 
käsitteleviin juttuihin. Uraan liittyviä uutisia löytyi molempien sukupuolten edustamina, mutta nais-
ten kohdalla niissä tuotiin useimmiten esiin myös tämän yksityiselämään liittyviä asioita, kuten 
perhe- ja parisuhdetilanne. Miehet puolestaan esiteltiin useimmiten heidän ammattinsa kautta – ja 
vain sen kautta. 
 
Naiset myös esitettiin tunteellisuutensa puolesta epävakuuttavina, kun taas miehet näyttäytyivät 
vakavammin otettavina. ”Aineistossani naiset hehkuvat ja hehkuttavat, miehet kertovat ja sanovat. 
Naiset itkevät, surevat ja tilittävät. Miehet pysyvät tyyninä satunnaista aggressiivisuutta lukuun ot-
tamatta”, Korhonen kirjoittaa (2018, 37, viitattu 7.4.2020). 
 
Korhosen (2018) tutkielman kiinnostavaa antia on myös, että naisia koskevista uutisista lähes kol-
masosa käsitteli naisen tekemää virhettä, arveluttavaa menneisyyttä tai pahoja aikeita. Miehiä ei 
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kritisoitu samalla tavalla, eikä esimerkiksi heidän alkoholin käyttöään kuvattu yhtä kuvattu yhtä on-
gelmallisena kuin naisten. Päinvastoin siihen liitettiin usein hauska tarina. Huumori ja hauskuus, 
kuten myös kaikenlainen aktiivinen toiminta ja rikollisuus asemoituivat kaikkiaan enemmän miehiin. 
 
Korhosen näkemyksen mukaan miehuuteen ja naiseuteen liitetään ominaisuuksia, joiden kautta 
rakentuu ”oikea mies” tai ”oikea nainen”. ”Oikean miehen” määritelmään liitetään olennaisesti muun 
muassa fyysinen vahvuus sekä kyky elättää perheensä. Vaikka naiset esiteltiin varsin perinteisissä 
rooleissa, antoi aineisto heistä loppujen lopuksi monipuolisemman kuvan kuin miehistä, joista piir-
tyvä mieskuva oli rajoittuneempi ja siksi naiskuvaa ongelmallisempi. (Korhonen 2018, 2, 35–44, 
viitattu 7.4.2020.) 
 
3.5 Sukupuolittunut journalismi – epätasa-arvoisten sisältöjen alku ja juuri 
Naisten ja miesten erilaista kohtelua mediasisällöissä selitetään useimmiten journalismin läpileik-
kaavalla sukupuolittumisella. Sukupuolittumisteoreettisen peruskäsityksen mukaan journalistinen 
kenttä toimii maskuliinisesti määräytyneiden uskomusten, asenteiden ja käyttäytymisnormien oh-
jaamana. Kritisoitaessa esimerkiksi naisten perinteisiä rooleja tiedotusvälineissä heille pyritään an-
tamaan uusia rooleja, jotka statuksellisesti lähentävät naista mieheen. Tavoittelemisen arvoisena 
pidetään siis sitä, mitä mies edustaa. (Ruoho & Torkkola 2010, 18–19, 38.) 
 
Journalismissa tärkeäksi mielletyt asiat, kuten talous ja politiikka, nähdään edelleen miesten alu-
eena, ja vähemmän tärkeiksi mielletyt tunneasiat ja ihmissuhdekysymykset naisten alueena. Naiset 
myös nousevat päätoimittajiksi yhä miehiä harvemmin. Kilpailussa miesten kanssa naistoimittajien 
tulee osoittaa erityistä kykyä pärjätä maskuliinisiksi mielletyillä johtajuuden ja journalismin alueilla. 
(Ruoho & Torkkola 2010, 10–11, 16.) 
 
Voisiko käsitys naisten ja miesten alueista selittää myös sitä, miksi naisia esiintyy viihdeuutisissa 
poikkeuksellisen paljon? Katsotaanko naisten sopivan niihin paremmin kuin muihin uutisalueisiin 
keskimäärin? Tähän viittaisi ainakin se, että viihteellisen aineiston ja aikakauslehtimäisyyden alka-
essa lisääntyä alettiin puhua journalismin naisistumisesta. Viihde ja tunne siis katsottiin ja katso-
taan pitkälti edelleen vakiintuneeksi osaksi naista. Naisten myös ajatellaan kuin luonnostaan osaa-
van tehdä viihdyttäviä tunnejuttuja (Ruoho & Torkkola 2010, 9). Viihdettä itsessään on historiassa 
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käytetty valistuskanavana kohderyhmille, joita ei nähdä täysvaltaisina kansalaisina. Heitä ovat pe-
rinteisesti olleet naiset ja lapset (Valaskivi 2006, 276–277). 
 
Mistä sukupuolittuminen nykypäivänä sitten johtuu? Kuka tätä perustavanlaatuista epätoivottua ke-
hitystä oikein ajaa, ja ketkä nauttivat kyydistä? Jos ratin takana olisivat yksittäiset toimittajat, olisi 
ongelma helposti korjattavissa – sen kuin potkittaisiin ”mädät” yksilöt pois työpaikoilta. Sukupuolten 
välistä epätasa-arvoa tukevat sisällöt eivät kuitenkaan ole vain yksittäisten toimittajien vaan koko 
journalistisen instituution syytä, sillä journalismin rakenteelliset ja kulttuuriset ilmiöt ehdollistavat 
toimituksellisia käytäntöjä, työyhteisöjen toimintatapoja ja yksittäisten toimittajien ammatillista iden-
titeettiä (Ruoho & Torkkola 2010, 18).  
 
Kun ongelman juuret yltävät aivan journalismin peruskysymyksiin saakka, voi kurssin kääntäminen 
tuntua yksittäisestä journalistista ylivoimaiselta. Valmiita ratkaisuja sukupuolittumisen kuriin saami-
selle ei liene olemassa, mutta varmaa on, että ilman tietoa ja ymmärrystä sukupuolittuneista käy-
tännöistä ei korjaustöissä päästä edes alkuun. Suomalaistutkijoiden Iiris Ruohon ja Sinikka Tork-
kolan mukaan tarvitaan perusteellinen asennemuutos: 
 
”On kyseenalaistettava yhteiskuntajärjestys, joka rakentuu toisensa poissulkeviin yksityisen 
ja julkisen alueeseen, naisten emotionaaliseen ja miesten rationaaliseen elämismaailmaan. 
Tällaisesta yhteiskuntakäsityksestä kun seuraa se, että intiimi alue, koti ja ihmissuhteet, näh-
dään lähtökohtaisesti journalismin kovaan ytimeen kuulumattomana epäpoliittisena ele-
menttinä. - - Journalismia samoin kuin muita julkisuuden alueita, tulee eritellä ajallisesti ja 
paikallisesti muuttuvina ilmiöinä” (Ruoho & Torkkola 2010, 55.) 
 
3.6 Pelastaako naistoimittajien esiinmarssi sukupuolittumiselta? 
Viime aikoina on käyty jonkin verran keskustelua siitä, miten toimitusten valtasuhteiden tasoittumi-
nen muuttaa maskuliinisia tekemisen tapoja. Suomen Journalistiliiton mukaan naisten määrä liiton 
jäseninä ohitti miesten määrän vuonna 1998, ja vuonna 2019 naiset muodostivat alalla jo selvän 
enemmistön 58 prosentin edustuksellaan. Naisistuminen näyttää yhä vain voimistuvan, sillä opis-
kelijajäsenistä naisia on yli 70 prosenttia (Suomen Journalistiliitto 2020a; 2020b, viitattu 
07.03.2020). Helposti saattaisi olettaa, että naistoimittajien määrän lisääntyminen tekisi mediaesi-
tyksistä tasa-arvoisempia. Tutkijat ovat olleet asiasta kuitenkin varsin erimielisiä, ja moni heistä 
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pitää naistoimittajien määrän vaikutusta naiskuvan muutokseen ja journalistisiin sisältöihin vaati-
mattomana ja sattumanvaraisena (Lehtonen 2018, 20, viitattu 7.3.2020). 
 
Myös Ruoho ja Torkkola (2010) ovat todenneet, etteivät sisällöt muutu vain tekijän sukupuolta vaih-
tamalla: naispuoliset toimittajat eivät välttämättä tee naisista vähemmän stereotyyppisiä kuvia kuin 
miespuoliset toimittajat, ja toisin päin. Itse asiassa naistoimittajat näyttävät jakavan pitkälti samat 
arvot kuin miespuoliset kollegansa. Naistoimittajien määrän lisääntyminen ei myöskään ole aina-
kaan toistaiseksi vaikuttanut journalismin lajityyppien välisiin hierarkioihin, vaan esimerkiksi nais-
tenlehden toimittajiin suhtaudutaan toimituksissa yhä alentuvasti 
 
Samaan aikaan on yhtäältä kuitenkin todettu, että naistoimittajien työrutiinit, käsittelytavat ja kiin-
nostus erilaisiin aiheisiin poikkeavat luultavasti joissakin määrin miestoimittajien vastaavista, millä 
voi olla oma vaikutuksensa sisältöihin. Lausunnot tuntuvat ristiriitaisuudessaan varsin hämmentä-
viltä, mutta järkevintä lienee uskoa Ruohon ja Torkkolan tavoin, että todellinen muutos tapahtuu 
vasta kun journalismin ihanteet ja uutiskriteerit muuttuvat. (2010, 9, 20–23, 36, 75.) 
 
Tämä hetki voi olla lähempänä kuin koskaan, sillä sukupuolittuneita käytäntöjä on alettu tunnistaa 
ja hajottaa tietoisesti monissa toimituksissa. Esimerkiksi jakoa niin sanottuihin naisten ja miesten 
aiheisiin pyritään rikkomaan siten, että miespuoliset toimittajat kirjoittavat päivähoidosta ja naispuo-
liset armeijasta (Ruoho & Torkkola 2010, 129). Aika näyttää, onko tällaisella äkkiseltään keinote-
koiselta tuntuvalla menetelmällä vaikutusta sisältöihin. 
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4 AINEISTON JA MENETELMIEN KUVAUS 
4.1 Aineiston rajaus 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millä tavalla mies- ja naissukupuoli esitetään Ilta-
Sanomien viihdeuutisissa. Analyysissä on kiinnitetty huomiota ennen kaikkia juttujen aihevalintoi-
hin sekä miehille ja naisille annettaviin rooleihin. Tutkittava aineisto koostuu Ilta-Sanomien verkko-
lehdessä kahden viikon aikana (16.3.–30.3.2020) julkaistuista viihdeuutisista. Viihdeuutisilla viita-
taan tässä yhteydessä nimenomaan viihdekategoriassa julkaistuihin juttuihin. 
 
Tutkielmantekoprosessi oli siitä ainutlaatuinen, että työn ollessa jo käynnissä maailmalla lähti yllät-
täen leviämään hengitystieinfektioita aiheuttava koronaviruspandemia. Samana päivänä, jolloin tä-
män tutkielman aineistoa alettiin kerätä, julistettiin myös Suomeen poikkeusolot (Valtioneuvosto 
2020), jotka kipusivat hetkessä viihdeuutisten tärkeimmäksi puheenaiheeksi. Koronaviruksen mul-
listamasta aineistosta kerrotaan tarkemmin tutkimustuloksissa. 
 
Ilta-Sanomien viihdeuutiset valikoituivat opinnäytetyöni aineistoksi siksi, että Ilta-Sanomat on ko-
konaistavoittavuudeltaan Suomen suurin uutismedia. Vuonna 2018 sen kokonaistavoittavuus oli 
2,2 miljoonaa suomalaista (Kokko 2018). Luetuimpana lehtenä Ilta-Sanomilla on yhteiskunnallisesti 
merkittävä asema ja valtaa, jota soisi käytettävän oikein. Ilta-Sanomat on myös sitoutunut Julkisen 
sanan neuvoston laatimiin Journalistin ohjeisiin, minkä vuoksi sen julkaisemien sisältöjen tulisi kes-
tää kriittistä tarkastelua. 
 
Lehden viihdeuutiskategoriasta löytyi tutkielmanteon hetkellä seuraavat alalajit: TV & Elokuvat, Mu-
siikki, Kuninkaalliset, Horoskooppi ja Sarjakuvat. Musiikkiuutiset käsittelivät musiikin ohella usein 
jollakin tavalla artistien yksityiselämää, joten olen tarkastellut niiden kehyksiä ja representaatioita 
normaaliin tapaan.  
 
TV & Elokuvat -kategorian jutuissa annetaan katseluvinkkejä ja selostetaan esimerkiksi ajankoh-
taisten tv-ohjelmien tai elokuvien tapahtumia. Uutisointi niissä perustuu pääsääntöisesti joko fiktii-
visten hahmojen tekemisiin tai tosi-tv-ohjelmien puitteissa luotuun todellisuuteen, minkä vuoksi nii-
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den pohjalta tuotettuja representaatioita ei lähtökohtaisesti kannata verrata tosielämään. Formaat-
tiuutisten julkaisumotiivina myös on usein samaan konserniin kuuluvien toimijoiden sisältöjen mai-
nostaminen. Niiden käsittely tässä tutkielmassa ei siis ole tarkoituksenmukaista, eikä ilmaisen mai-
noksen jakamisena edes kovin vastuullista. Olen näin ollen rajannut ne käsittelyn ulkopuolelle.   
Huomiotta olen jättänyt myös tietovisat, horoskoopit ja sarjakuvat, joissa ei esiinny oikeita ihmisiä 
tai varsinaisia tutkittavia representaatioita. 
 
Huomionarvoista on, että kaikkia formaattiuutisia ei syystä tai toisesta ole julkaistu Ilta-Sanomien 
verkkosivuilla TV & elokuvat -nimikkeen alla, vaikka ne sinne kuuluisivatkin. Tämä selittynee toi-
mittajien ei-niin-systemaattisella lajittelutavalla tai silkalla huolimattomuudella, sillä myös kuninkaal-
lisia käsittelevistä viihdeuutisista oli satunnainen osa jäänyt sijoittamatta Kuninkaalliset-nimikkeen 
alle. Näissä tapauksissa jouduin tekemään sijoittelun itse, mikä oli pääsääntöisesti ongelmatonta. 
 
Muutamia tulkinnanvaraisia juttuja aineisto kuitenkin sisälsi. Lajittelun kannalta epäselvimpiä ta-
pauksia olivat sellaiset jutut, joissa yhdistyivät esimerkiksi televisiosarjan tapahtumat ja ”oikea” 
elämä. Uutisoitiin esimerkiksi siitä, että Saksan Big Brother -asukkaat olivat pitkään täysin tietä-
mättömiä koronapandemiasta sekä myöhemmin siitä, miten he reagoivat, kun tieto viimein tavoitti 
heidät. Yksi aineiston jutuista käsitteli televisiossa 1970–90-luvuilla pyörinyttä yhdysvaltalaista Dal-
las-sarjaa ja sen maailmanlaajuista suosiota. Jutussa puitiin sarjan tärkeimpiä käännekohtia, mutta 
myös sen suosion syitä sekä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia asiantuntijahaastattelun 
avulla.  Erään jutun otsikossa uutisoitiin Madventuresin palaamisesta ruutuun, mutta itse juttu kä-
sitteli pääosin sarjassa seikkailevien Riku Rantalan ja Tunna Milonoffin loppuun palamista tuotan-
non aikana. Kaikki edellä mainitut jutut sisältävät televisioformaatin ohella ”tosielämän” element-
tejä, minkä vuoksi olen pitänyt ne mukana käsiteltävässä aineistossa. 
 
Kuninkaalliset ovat siitä erityinen ryhmä, että heidän elämänmenoaan seurataan ja kuulumisia ker-
rotaan jatkuvasti. Tämä johtaa usein sarjauutisointiin ja siihen, että viihdeuutisista saattoi löytää 
saman päivän aikana lukuisia samasta henkilöstä kertovia juttuja ja näin ollen myös representaati-
oita. Julkaisutiheys ja toisiaan toistavat uutiset eivät kuitenkaan anna perusteltua syytä jättää ku-
ninkaallisten representaatiota huomiotta, joten olen analysoinut ne muiden tapaan. 
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4.2 Työkaluna kehysanalyysi 
Tässä opinnäytetyössä käytettävä pääasiallinen tutkimusmenetelmä on kanadalaisen Erving Goff-
manin luoma kehysanalyysi (frame analysis). Se on verraton väline, kun halutaan ilmaisuvoimal-
taan huonojen yläkäsitteiden viljelemisen sijaan esittää konkreettisia havaintoja. 
 
Kehysanalyysin pohjana on käsitys ”tilannemääritelmästä”, joka viittaa siihen, että ihminen pyrkii 
aina sosiaaliseen tilanteeseen tullessaan pääsemään jyvälle käsillä olevasta tilanteesta. Jos esi-
merkiksi näemme jonkun makaavan maassa, ajattelemme senhetkisestä tulkintakehikosta riippuen 
todennäköisesti, että kyseessä on sairauskohtaus, sammunut alkoholisti tai pilailumielessä tehty 
kepponen. Ihmiset hakevat tilanteen määrittelyyn usein apua asiantuntijoilta, jotka tarjoavat haluk-
kaasti omia määritelmiään – yhteiskunnassa kun vallitsee jatkuva kilpailu siitä, kuka saa oman ti-
lannemääritelmänsä läpi ja hallitsevaan asemaan. (Karvonen 1999, 79–80.) 
 
Tilannemääritelmiä hyödynnetään myös journalistisia juttuja laadittaessa. Toimittajien täytyy tehdä 
omat tilannemääritelmänsä voidakseen muodostaa valtavista tietomassoista lukijoille selkeitä ja 
ymmärrettäviä kuvia. Suurin osa median käyttämistä tulkintakehikoista on tiedostamattomia, mutta 
välttämättömiä, koska ne mahdollistavat tehokkaan ja rutiininomaisen työskentelyn. (Karvonen 
1999, 80.) 
 
Toimittajien tilannemääritelmät ohjailevat monenlaisia jutuntekoon liittyviä valintoja. Niiden pohjalta 
toimittajat kehystävät juttuja eli esimerkiksi korostavat asioiden joitakin puolia ja jättävät toiset huo-
miotta (Entman 1993, 52). Kehystämisessä on kyse eräänlaisesta valikoivasta kontekstualisoin-
nista, jonka lopputuloksena asiat saadaan näyttäytymään halutussa valossa. Yleisöllä on periaat-
teessa mahdollisuus tulkita lukemaansa millä tavalla tahansa, mutta todellisuudessa käytössä ole-
vat tekstikehykset määräävät tulkintoja pitkälle. Kehystäminen on merkittävä vallankäytön väline 
demokraattisessa yhteiskunnassa. Poliittiset eliitit pystyvät kontrolloimaan juttujen kehystämisen 
tapoja, sillä media nielaisee niiden luomat tilannemääritelmät usein sellaisenaan (Karvonen 1999, 
82–83). 
 
Kehysanalyysi sopii tämän tutkielman tutkimusmenetelmäksi oivallisesti, koska se tuo aineistosta 
esiin tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset piirteet. Olen kiinnittänyt huomiota sekä jutuista löy-
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tyviin pääkehyksiin että mahdollisiin apukehyksiin, joiden pohjalta olen lajitellut aineiston muuta-
maan erilaiseen pääkategoriaan. Jutuista löytyvät kehykset sisältävät arvokasta tietoa journalismin 
ominaispiirteistä ja toimittajien arvomaailmasta.  
 
Tutkimuksen alkuvaihe sisälsi luonnollisesti paljon mekaanista työtä. Helpottaakseni valtavan ai-
neistomassan käsittelyä ja tehdäkseni käsittelystä systemaattista loin havaintomatriisin, johon kir-
jasin yksitellen kaikki tutkimuskysymykseni kannalta tärkeät ja myös vähemmän tärkeät havainnot. 
Matriisin täyttämisessä noudattelin eräänlaista pyramidimallia, jossa etenin yleishuomioista kohti 
yksityiskohtaisempia havaintoja. Poimin aineistosta ensin ylös määrät ja tämän jälkeen tulkintaa 
vaativat havainnot. Havaintojen kasaantuessa ja tarkentuessa olen jäsennellyt ja laajentanut mat-
riisia jatkuvasti.  
 
Lopullinen matriisi sisältää yhteensä 22 saraketta ja 231 riviä. Se on ennen kaikkea havainnoinnin 
helpottamiseksi tehty työkalu, minkä vuoksi sitä ei ole mielekästä, eikä laajuutensa vuoksi edes 
mahdollista liittää tämän työn yhteyteen. Matriisi pitää sisällään tietoa muun muassa juttujen ku-
vista, aihevalinnoista, miesten ja naisten määristä, keskiössä olevasta sukupuolesta, mainittujen 
henkilöiden titteleistä, luonnehdinnoista ja asemista jutussa sekä mahdollisesta koronaviruksen 
mainitsemisesta.  
 
Siihen on kerätty myös esimerkiksi mahdolliset ikämaininnat sekä havainnot siitä, miten koronaa 
käsittelevien juttujen kohteet suhtautuvat virukseen – korostui siinä sitten rationaalisuus tai tunteik-
kuus, kyynisyys tai optimismi. Näitä tietoja ei ole suoraan hyödynnetty tässä tutkielmassa, mutta 
ne ovat toissijaisina faktoreina kuitenkin osaltaan helpottaneet kokonaiskuvan ja johtopäätösten 
muodostamista. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET  
5.1 Julkaisutahti ja esiintymismäärät 
Tässä luvussa käyn läpi aineiston analyysin seurauksena syntyneet tutkimustulokset. Ilta-Sano-
mien verkkolehdessä julkaistiin tutkimusvälillä (16.–30.3.2020) yhteensä 271 viihdeuutista eli kes-
kimäärin noin 18 viihdeuutista yhden päivän aikana. Julkaistuista viihdeuutisista 45 oli TV & Eloku-
vat -kategoriaan kuuluvia formaattiuutisia, jotka rajasin tutkimuksen ulkopuolelle. Lopullinen tutkit-
tava aineisto koostuu siis 226 viihdeuutisesta. 
 
Julkaisutahti oli tutkittavana ajankohtana varsin huima, vaikkakaan mitään vertailukohdetta tai tie-
toa ”normaalista” viihdeuutisten päivittäismäärästä ei tätä tutkielmaa varten ole tiedossa. Omien 
johtopäätösten varaan jää myös kysymys, onko koko maailmaa järisyttäneellä koronapandemialla 
ollut kiihdyttävä vaikutus viihdeuutisten julkaisutahtiin. Varmaa on ainakin se, että koronapandemia 
dominoi aineistoni viihdeuutisia täysin kiistattomalla tavalla. Jutuista peräti 74 % eli yhteensä 168 
juttua sisälsi koronaan liittyvän maininnan. Parissa tapauksessa koronapandemiaan viitattiin sa-
nalla ”poikkeustilanne” tai sanayhdistelmällä ”poikkeuksellinen tilanne”. Muutamassa jutussa ko-
ronapandemiaan viitattiin koronan sijaan siitä johtuvalla karanteenilla.  
 
Aineiston sukupuolijakauma osoittautui miesvoittoiseksi sikäli, kun kokonaisesiintymismääriä tar-
kastellaan: aineiston viihdeuutiset sisälsivät yhteensä 439 miestä ja 390 naista. Tulkinta sukupuo-
lesta on tehty ensisijaisesti nimen perusteella, ja lukuihin on laskettu mukaan kaikki nimet yksittäi-
sistä maininnoista lähtien lukuun ottamatta alaikäisiä lapsia. Lapset on jätetty pois laskennasta siksi 
että heidän kohdallaan ei voida puhua miehistä tai naisista, eikä heillä yleisesti ottaen ole jutuissa 
muuta funktiota kuin se, että heidät on mainittu jonkun jälkikasvuksi. 
 
Kokonaisesiintymismäärää merkittävämpää on kuitenkin monessa mielessä se, kumpi sukupuoli 
on jutun keskiössä. Tällä mittarilla mitattuina asiat käyvät mielenkiintoisiksi vaa’an kallistuessa yl-
lättäen toiseen suuntaan ja naisten pitäessä kärkipaikkaa. Nainen oli keskiössä yhteensä 114 ju-
tussa, kun taas mies 97 jutussa. Muista jutuista seitsemän oli pariskuntia käsitteleviä juttuja, joiden 
keskipisteenä oli tasavahvasti pariskunnan molemmat osapuolet. Kolmessa jutussa sen sijaan ei 
ollut kumpikaan sukupuoli keskiössä, sillä niissä joko ei esiintynyt lainkaan ihmisiä, tiedottajana oli 
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organisaatio tai ainut niissä esiintynyt henkilö mainittiin sivuhuomautuksena ilman minkäänlaista 
kuvailua tai sitaattia. Esimerkki tällaisesta on tiedottava juttu otsikolla ”Jussi-gaala siirtyy syksyyn 
– voittajat on jo valittu”, jossa ainoat henkilömaininnat löytyvät tekstikohdasta ”lähetyksen juontavat 
näyttelijät Mikko Leppilampi ja Anna-Maija Tuokko”.  
 
Yhdeksi korona-ajan erikoisuudeksi osoittautui viihdeuutiset, joissa jutun aiheena oli kokonainen 
ryhmä julkisuuden henkilöitä. Tällaisia juttuja julkaistiin aikavälillä yhteensä neljä, ja ne olivat kaikki 
joko koosteita koronavirukseen sairastuneista julkkiksista karanteenikuulumisineen tai koosteita 
julkkisten yhteisistä ponnistuksista koronaa vastaan. 
 
Tulkinta keskiössä olevasta sukupuolesta on tehty muutaman seikan perusteella. Yleensä keski-
össä oleva henkilö on jutun varsinainen aihe ja kaikkiaan olennainen osa sitä, mistä juttu kertoo. 
Kyseinen henkilö myös mainitaan yleensä jo otsikossa ja hän on jutussa esiintyvistä toimijoista 
eniten äänessä. Muutamissa tapauksissa keskiössä olevaa henkilöä oli näillä kriteereillä kuitenkin 
vaikeaa hahmottaa. Tällaisia olivat esimerkiksi jutut otsikoilla ”Hollywoodin eturivin tähdiltä poik-
keuksellinen kannanotto Johnny Deppin pahoinpitelyskandaaliin – julkaisivat näkemyksensä kohun 
todellisesta laidasta” sekä ”David Bowiella oli avioliittonsa aikana salainen rakastajatar – ex-vaimo 
paljastaa poikkeuksellisen suhtautumisensa asiaan”. On selvää, etteivät jutut olisi syntyneet ilman 
spekulaation kohteena olevia Johnny Deppiä tai David Bowieta. Heidän merkitystään korostaa 
myös se, että he ovat otsikoissa ainoat nimellä esitetyt henkilöt. Niin tärkeitä taustavaikuttimia kuin 
Depp ja Bowie ovatkin, päädyin lopulta siihen tulokseen, että juttujen keskiössä ovat aktiiviset toi-
mijat eli ensin mainitussa tapauksessa ”Hollywoodin eturivin tähdet” ja jälkimmäisessä ”ex-vaimo”. 
Näin siksi, että Deppillä ja Bowiella on kyseisissä jutuissa muutoin varsin vähäinen rooli: he ovat 
taustalla olevia objekteja, joilla ei ole lainkaan suoria sitaatteja. 
 
Tutkimustulosten esittelyn helpottamiseksi muodostin kuusi kategoriaa, joiden kautta esittelen te-
kemäni havainnot tästä eteenpäin. Koronaa käsittelevät viihdeuutiset poikkeavat aiheiltaan ja jut-
tukehyksiltään monelta osin muista viihdeuutisista, joten ne on perusteltua käsitellä omana juttula-
jinaan. Ensimmäinen jakoperuste on siis mahdollinen koronaviruksen mainitseminen tai siihen viit-
taaminen. Toinen jakoperuste on jutun keskiössä oleva sukupuoli eli mies tai nainen, tai joissakin 
tapauksissa molemmat.  
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5.2 Kehykset tavallisissa viihdeuutisissa – työ ja yksityiselämä 
Seuraavissa luvuissa erittelen varsinaisia representaatioita lähtien liikkeelle ei-koronaa-käsittele-
vistä viihdeuutisista. Kutsun niitä jatkossa ”tavallisiksi” uutisiksi ja koronaa käsitteleviä uutisia ko-
ronauutisiksi. Termit eivät ole kaikkein oikeaoppisimpia etenkään siksi, ettei tavallisia viihdeuutisia 
liene olemassakaan, vaan journalistiset julkaisut imevät aina vaikutteita kulloinkin puhututtavista 
asioista. Lyhyet termit helpottavat kuitenkin juttutyyppien keskinäistä vertailua. 
 
Koronaa käsittelevien uutisten hallitessa aineistoani tavallisten viihdeuutisten osuus jäi suhteellisen 
suppeaksi kattaen vain 57 uutista. Koronauutisten tavoin myös niissä esiintyy enemmän miehiä, 
jotka ovat kuitenkin naisia harvemmin jutun keskiössä. Miehiä käsittelevissä jutuissa selvästi suo-
situimmat kehykset ovat työ ja ura sekä terveys, joihin lukeutuu yli 80 prosenttia jutuista. Naiskes-
keisissä jutuissa suosituin kehys on parisuhde ja perhe, joka kerää mieskeskeisissä jutuissa vain 
pari osumaa. Toiseksi suosituin kehys on miehillekin tuttu työ ja ura, ja kolmanneksi yleisimpiä ovat 
ulkonäköä käsittelevät jutut. Alla olevassa taulukossa ei ole huomioitu pariskuntia ja ryhmiä käsit-
televiä juttuja. 
 
TAULUKKO 3. Juttujen aiheet naisia ja miehiä käsittelevissä Ilta-Sanomien viihdeuutisissa  
 
 
Luvuissa on selkeitä yhteneväisyyksiä Miila Korhosen pro gradun (2018) kanssa. Myös hänen tut-
kielmansa aineistossa miehet esitellään useimmiten uran ja terveyden kautta, ja vain harva juttu 
käsittelee kotia ja perhettä. Naisia käsittelevissä viihdeuutisissa aiheet puolestaan jakautuvat ta-
saisemmin. (Korhonen 2018, 35-36, viitattu 28.4.2020.) 
 
Aihe
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Työ ja ura 10 11 21 20 20 40
Terveys 7 2 9 23 11 34
Perhe ja parisuhde 2 13 15 6 8 14
Ulkonäkö 1 5 6 4 7 11
Arki 1 2 2 22 34 56
Muut 0 1 1 0 0 0
YHTEENSÄ 21 34 55 75 80 155
43
Ei-koronajuttu Koronajuttu
Kaikki yhteensä
61
29
17
1
58
210
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Aineistoni luvut noudattelevat häkellyttävän suoraviivaisesti vanhanaikaista nais- ja mieskuvaa: 
naiset hoitavat perhe-elämän ja ihmissuhteet, kun miehet keskittyvät pelkästään töihin. Ainoat 
Perhe ja parisuhde -kategoriaan kuuluvat jutut käsittelevät mieskeskeisissä jutuissa heidän perhet-
tään. Näkökulma on niissä hyvin erilainen kuin naisten perhe-elämää käsiteltäessä, sillä perhe mai-
nitaan rahan eikä esimerkiksi tunnesiteen vuoksi. Perheenjäseniä ei myöskään esitetä erityisen 
lämpimissä väleissä (kuva 1).  
 
 
KUVA 1. Otsikko ja pääkuva Ilta-Sanomissa (Ruohisto 2020, viitattu 1.5.2020) 
Useimmiten perhe on miehiä käsittelevissä jutuissa korkeintaan maininnan arvoinen asia, johon 
liittyen juttuun ei ole joko pyydetty tai saatu päähenkilön sitaatteja. Naisten kohdalla ne puolestaan 
ovat usein itseisarvoja ja jutun tärkeimpiä seikkoja. Parisuhteen puiminen jää ei-koronajutuissa mil-
tei täysin naisten kontolle, mikä on osaksi omaehtoista, sillä joissakin tapauksissa nainen on ker-
tonut asioista ensin itse julkisuudessa.  
 
Perhe ja parisuhde -kategorian nimi on sikäli harhaanjohtava, että parisuhteen sijaan tai sen ohella 
puhutaan toisinaan muustakin rakkauselämästä. Pari juttua käsittelee esimerkiksi toimittaja Sanna 
Kiisken uutuuskirjaa, jossa hän ”avautuu” seksuaalisuudestaan ja Tinder-treffikokemuksistaan. Ky-
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seiset jutut luovat miehistä varsin epäimartelevan mielikuvan idiootteina vailla minkäänlaisia käy-
töstapoja tai tilannetajua. Tämä käy ilmi jo toisen jutun otsikosta: ”Mies läväytti peniksensä esiin 
ravintolassa kesken hienon illallisen - Sanna Kiiski avautuu kirjassa karmeimmista Tinder-treffeis-
tään.” Jutussa Kiiski ihmettelee miehiä, jotka kuvittelevat voivansa tehdä vaikutuksen pelkästään 
sukuelintä tai kallista autoa esittelemällä. Siinä miehet näyttäytyvät kaiken kaikkiaan itseriittoisina 
törppöinä, jotka julkeavat ehdotella sopimattomia asioita sopimattomissa paikoissa eivätkä kestä 
torjutuksi tulemista.  
 
Naiset ovat useimmiten ainoita haastateltavia myös jutuissa, joissa puitavan suhteen molemmat 
osapuolet ovat julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Parista poikkeustapauksesta toinen käsittelee Rita 
ja Aki Mannisen seksielämää vauva-arjessa. Juttuun valikoiduissa sitaateissa korostuvat osapuol-
ten erilaiset tavat puhua asioista – ei niinkään miehen eduksi, joka kommentoi vauvan muuttamaa 
seksielämää muistelemalla kaihoisasti aikoja, jolloin vielä intoili vaimonsa rinnoista ja takapuolesta. 
”Mutta niin ne vaan vuodet kuluvat ja suhde laimenee”, hän toteaa. Tässä kohtaa nainen päättää 
keskeyttää miehensä oikaisemalla, että suhde syvenee, ja siihen tulee muita aspekteja kuin tissit 
ja pylly. Asetelma saa naisen vaikuttamaan kypsemmältä osapuolelta, joka osaa ajatella asioita 
laajemmin kuin vain omien tarpeidensa kautta. 
 
Ihmissuhteet saavat naisten kohdalla enemmän näkyvyyttä myös urajutuissa ja pitkissä henkilöju-
tuissa, kun taas miehet pitäytyvät puhtaasti urassa. Perheenäitinä ja puolisona usein esitettävä 
nainen voi vaikuttaa äkkiseltään olevan hieman alisteisessa asemassa. Tarkemmin pohdittuna 
asetelma ei kuitenkaan sinällään vähättele naisen työkykyä tai pätevyyttä työelämässä, vaan se on 
pikemminkin osoitus naiskuvan monipuolisuudesta – ovathan työ ja ura toisiksi yleisin kehys myös 
naisilla.  
 
Parisuhde ja perhe mainitaan kuitenkin usein yllättäen ilman, että se liittyy mitenkään asiayhtey-
teen. Eräs juttu esimerkiksi kertoo juontaja Jenni Pääskysaaren rajuista migreenikohtauksista tv-
lähetysten aikana. Pitkähkön jutun lopussa kerrotaan, että hänellä on miehensä kanssa kolme ty-
tärtä, mutta pariskunta ei ole juurikaan kertonut perheasioistaan julkisuudessa. Äitiys siis tuodaan 
ilmi siitäkin huolimatta, ettei jutun kohde ole selvästikään halukas puimaan perhe-elämäänsä julki-
suudessa. Töksähtävä ilmoitus jättää lukijan hämmästelemään, miksi perhe on silti päätetty mai-
nita. Myös juontaja Tuija Pehkosen henkilökuvassa kerrotaan hänen olevan onnellinen ja rakastu-
nut nainen, joka haluaa kuitenkin pitää yksityiselämän itsellään.  
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Toisaalta tiukasti työelämään keskittyvä mieskuva vaikuttaa sekin näinä päivinä erikoiselta. Radi-
kaali rajaus tuntuu kielivän jotakin miehen osattomuudesta tai kiinnostuksen puutteesta perhe- tai 
parisuhde-elämään, mikä ei ensisijaisesti imartele miessukupuolta. Asetelma viestittää ennen kaik-
kea, että miehet priorisoivat muut asiat perheen edelle. Sen huomiotta jättäminen ei mitä ilmeisim-
min johdu aina mieshaastateltavan nuivasta suhtautumisesta kyseisiin elämän osa-alueisiin, vaan 
kyse voi olla jopa useammin toimittajan laatimista kehyksistä ja siitä, millaisia haastattelukysymyk-
siä hän on päättänyt esittää tai olla esittämättä.  
 
Pitkissä henkilöjutuissa ja syntymäpäiväjutuissa erilaiset kehystämistottumukset näkyvät selvästi. 
Hyviä esimerkkejä tästä ovat Mariah Careyn ja Jone Nikulan 50-vuotissyntymäpäiväjutut. Careyn 
elämäntarinasta liki puolet palstatilasta käsittelee tähden perhe- ja parisuhdekuvioita. Nikulan syn-
tymäpäiväjutun Ilta-Sanomat on puolestaan päättänyt poikkeuksellisesti toteuttaa haastattelulla, ja 
kahdestakymmenestä miehelle osoitetusta väittämästä vain viisi koskee tämän vaimoa ja perhettä. 
Kuten jo otsikko vihjaa, Nikulan syntymäpäiväjuttu keskittyy ennen kaikkea työelämään (kuva 2).  
 
 
KUVA 2: Otsikko ja pääkuva Ilta-Sanomissa (Hapuli 2020, viitattu 28.4.2020) 
Lähtöasetelmat itsessään ovat jutuissa kovin erilaisia, sillä vaikka Nikula esitetään kenties hieman 
rahan ahneena, hän ei joudu perustelemaan vastauksiaan, ja hänen elämänsä kulku esitetään ver-
rokkiaan kaiken kaikkiaan positiivisemmassa valossa. Careyn uraa sen sijaan käsitellään puhtaasti 
epäonnistumisen kautta, mikä on jopa tyypillistä naisten urajutuille miesten kylpiessä samaan ai-
kaan menestyksessä ja vaikeuksista voittoon -tarinoissa (kuva 3). 
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KUVA 3. Otsikko ja pääkuva Ilta-Sanomissa (Jutila 2020, viitattu 28.4.2020) 
Myös henkilöluonnehdinnat ovat Careyn kohdalla vähemmän mairittelevia. Ingressissä hänen ker-
rotaan olleen maailman menestynein naisartisti, mutta tulleen kulta-aikojensa jälkeen tunnetum-
maksi tuhlailevasta ja oikuttelevasta maineestaan. Ihmissuhteiden ohella leipätekstissä raportoi-
daan kiusallisista kuvanmuokkausmokista, pieleen menneistä esityksistä, romahduksista, laihdu-
tusleikkauksista ja niukasta pukeutumistyylistä. Esiin nostetaan näyttävästi myös mielenterveyson-
gelmat, törsäilevä elämäntyyli sekä häntä kohtaan esitetyt syytökset seksuaalisesta häirinnästä. 
”Diivojen diivasta” kertovasta syntymäpäiväjutusta saa siis etsiä positiivista suurennuslasin kanssa. 
Juttuun valitut kuvat ovat pääosin joko hymyileviä ja paljastavia poseerauskuvia tai yhteiskuvia 
miesystävien kanssa. 
 
Nikula sen sijaan edustaa yltiömaskuliinista mieskuvaa. ”Suorasukaisesta ja tiukasta tuomarista” 
piirtyy äijämäinen kuva osin toimittajan tekemien valintojen, osin miehen antamien vastausten 
vuoksi. Mainitaanpa hänen osallistuneenkin aikanaan Äijät-nimiseen ohjelmaan. Toimittajan esit-
tämät väittämät liittyvät pitkälti miehisiksi miellettyihin asioihin, kuten uraan, rahaan, hyvään itse-
tuntoon ja armeijaan. Juttuun valitut kuvat jatkavat miehistä linjaa: niissä Nikula tuijottaa tiukasti 
kameraan kädet paikoin puuskassa, paikoin selän takana taittamassa rintaa rottingille. Yhteisku-
vissa vaimon kanssa häneltä sentään irtoaa leveä hymy. Nikulan omien vastausten perusteella hän 
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on äärimmäisen itsevarma ja suorasanainen mies, jolle ei kannata ryppyillä. Aivan kuin kompen-
soidakseen romantiikkaan ja vaimoon liittyvien kysymysten kiusallisuutta hän on vastannut niihin 
lyhyesti ja kirosanoja viljellen (ks. kuva 4). 
 
 
KUVA 4. Ote Ilta-Sanomien viihdeuutisesta (Hapuli 2020, viitattu 28.4.2020) 
5.3 Terveys ja ulkonäkö 
Terveyteen liittyvissä jutuissa esiintyy sekä määrällisesti että suhteellisesti enemmän miehiä kuin 
naisia. Aiheet ovat melko samankaltaisia riippumatta siitä, kumpi sukupuoli on jutun keskiössä. 
Ainoa helposti huomattava ero on siinä, että naisia koskevissa terveysjutuissa, kuten myös muiden 
juttujen terveyttä koskevissa maininnoissa, toistuvat hieman useammin mielen sairaudet, joilla on 
usein jotakin tekemistä ulkonäköpaineiden ja vääristyneen kehonkuvan kanssa.  
 
Terveys ja työ kulkevat usein käsikkäin: työelämä on yksi yleisimmistä sivukehyksistä terveysai-
heissa ja toisin päin. Esimerkiksi naisia koskevissa terveysjutuissa televisiotyö näyttelee keskeistä 
roolia niin, että toisessa jutuista työssä koetut paineet ovat johtaneet mielen sairastumiseen ja toi-
sessa työtä on ollut vaikeaa tehdä sairastelun vuoksi. Joissakin urajutuissa terveysnäkökulma on 
niin vahva, että pääkehyksen hahmottaminen on hankalaa ja tulkinnanvaraista. Esimerkki tällai-
sesta tapauksesta on juttu otsikolla ”Risto Leppänen kärsi lapsena vaikeista hienomotorisista ja 
neurologisista ongelmista – elättää nyt itsensä taikurina”.   
 
Ulkonäkö on selvästi naisten hallitsema kehys. Ainoa miehen ulkonäköä käsittelevä viihdeuutinen 
koskee Sillä silmällä -sarjassa esiintyvää muotiasiantuntijaa Tan Francea, jonka kerrotaan olevan 
ensimmäinen televisiossa avoimesti homoseksuaalina muslimina esiintynyt mies. Jutussa kirjoite-
taan Francen kokemista ulkopuolisuuden tunteista ja kipuilusta erityisesti ihonvärinsä kanssa. Siinä 
siteerataan ennen kaikkea jutun kohteen omia sanomisia, eikä esitetä omaehtoisia luonnehdintoja.  
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Naisia koskevissa ulkonäköjutuissa käytettävä kieli puolestaan on varsin lennokasta ja arvolatau-
tunutta, eikä juttuihin valituissa kuvissa säästellä paljasta pintaa. Yhdessä jutussa kuvaillaan esi-
merkiksi räppäri Cardi B:n ”valtoimenaan pörröttävää kiharapilveä”, joka on tullut ”pitkien ja säväyt-
tävien” peruukkien tilalle, joihin hänen kerrotaan yleensä turvautuvan. Huomiota saa myös hänen 
Grammy-gaalan ennakkojuhlissa nähty asunsa, jonka etuosa ei toimittajan sanoin juurikaan jättä-
nyt arvailujen varaan. Jutussa kerrotaan myös, ettei hänen miehensä kyennyt kyseisessä tapahtu-
massa pitämään näppejään erossa naisen rinnoista (kuva 5). 
 
 
KUVA 5. Kuva Ilta-Sanomissa (Hapuli 2020, viitattu 29.4.2020) 
Kaksi viidestä jutusta käsittelee intiimiksi miellettyjä alueita. Niistä toisessa uutisoidaan Playboy-
mallille tehdystä brasilialaisesta pyllynkohotuksesta otsikolla ”Taru Kalenovin takapuoleen ruisku-
tettiin rasvaa – avautuu Instagramissa vaarallisesta leikkauksesta ja uudesta perästään”. Toinen 
puolestaan koskee näyttelijä Elizabeth Hurleytä, joka ”varjelee kaikin keinoin rintojaan eikä anna 
painovoiman vaikuttaa rintamukseensa”. Rinnat ovat nousseet alun perin keskustelun aiheeksi 
eräässä Youtube-sarjassa julkaistussa haastattelussa, jossa naisjuontaja heittäytyy ihmettelemään 
Hurleyn rintoja sanomalla: ”Sinulla on kauniit rinnat, joista olet kuuluisa. Olet ainoa viisikymppinen 
tuntemani nainen, jonka rintavako on yhä täyteläinen.”  
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Keskustelun sävy olisi mitä ilmeisimmin toisenlainen, jos rinnat puheenaiheeksi nostanut juontaja 
olisi mies. On joka tapauksessa erikoista, että naisen henkilökohtaisesta ruumiinosasta puhutaan 
julkisuudessa normaalisti kuin säästä konsanaan. Tapetille nostetaan myös vuosia sitten sosiaali-
sessa mediassa kuohuttanut kuva hänestä poikansa kanssa: alaikäisellä pojalla oli ollut kuvanot-
tohetkellä kädessään samppanjalasi, joka oli muokattu jälkikäteen pois Photoshop-ohjelmalla.  
 
Hurleystä piirtyvä mielikuva ei ole hänen itsensä kannalta kovinkaan suotuisa, sillä hän näyttäytyy 
kaikkien kommentoitavissa olevana objektina, jonka paras ominaisuus on kaunis ulkomuoto. Van-
han selkkauksen esiin nostamisen myötä myös hänen vanhemmuustaitonsa tulevat kyseenalais-
tetuiksi, ja hänet esitetään vastuuttomana äitinä. Kuvaa ei erityisesti paranna se, että lapsen ker-
rotaan saaneen alkunsa lyhyestä seksisuhteesta, jonka toinen osapuoli kiisti ensin isyyden jyrkästi. 
Jutun lopussa Hurleyn kerrotaan ponnahtaneen julkisuuteen aikoinaan suhteestaan Hollywood-
komistus Hugh Grantin kanssa. Tämä on koko aineistossa liki ainoa kohta, jossa miestä tituleera-
taan tämän ulkonäön kautta. 
 
Naisten ulkonäköön otetaan kantaa myös useissa uraa sekä parisuhdetta ja perhettä käsittelevissä 
jutuissa. Esimerkiksi Elisa Järvelän viulistiurasta uutisoitaessa kirjoitetaan, että ”koska Elisa on 
vaalea ja kaunis suomalaisnainen, on häntä usein verrattu Linda Lampeniukseen”. Eräässä uuti-
sessa ”näyttelijälegenda Al Pacinon ex-tyttöystävä puhuu suunsa puhtaaksi” ja ”tilittää millaista oli 
seurustella 36 vuotta vanhemman miehen kanssa”. Kyseisessä jutussa on paljon huomiota herät-
täviä elementtejä. Nainen esitetään miestä huomattavasti nuorempana ”israelilaiskaunottarena”, 
joka syytti Pacinon olevan liian pihi, mutta otti sanansa myöhemmin takaisin. Ikäeron korostaminen 
ja naisystävän sijaan tyttöystäväksi kutsuminen on kenen tahansa, mutta ennen kaikkea 43-vuoti-
aan naisen kohdalla hämmentävää ja suorastaan arveluttavaa. Toimittaja myös luonnehtii hänen 
lehdistölle antamaansa sitaattia kujertamiseksi, mikä laskee hänen uskottavuuttaan entisestään. 
Jutun lopussa nainen itse ihmettelee, miksi vaikutusvaltaisen miehen kanssa seurustelevaa naista 
syytetään aina ennakkoluuloisesti onnenonkijaksi. 
 
Kummastusta herättää myös ex-missi Noora Vennamon ravintolabisnestä käsittelevä reportaasi. 
Vennamoa kutsutaan jutussa 2000-luvun julkkiskaunottareksi, mikä tuntuu viihdeuutisissa olevan 
aika lailla peruskauraa. Silmiin pistää kuitenkin myös seuraava kuvaileva tekstipätkä: ”Noora on 
pukeutunut kokomustaan asuun. Liekö kiireessä valittu. Nooran nostaessa kättä, paljastuu paidan 
kainalosta reikä. Näillä mennään eikä Noora kuviakaan varten käy puuteroimassa nenäänsä tai 
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korjailemassa meikkiä.” Jutun kirjoittanut miestoimittaja tuntuu siis olettaneen, että Vennamo halu-
aisi siistiytyä kuvia varten. Ei olisi aivan toissijaista tietää, mihin tällainen oletus perustuu. 
 
Naisen kehoon ja ulkonäköön liittyvä teema toistuu myös Arki-kategoriaan kuuluvissa uutisissa, 
joista molemmat käsittelevät epäonnista sattumusta. Toisessa jutuista laulajana tunnetun kolmen 
lapsen äidin kerrotaan esitelleen itseään sosiaalisessa mediassa vahingossa kaikelle kansalle. Äi-
tiyden mainitsemisen on ilmeisesti katsottu lisäävän mokan paheksuttavuutta ja antavan lisää kier-
roksia sensaatiomyllyyn.  
 
Vahingon tahattomuus näyttäytyy jutussa kyseenalaisessa valossa, sillä niin nolostunut kuin laulaja 
ilmaisee siitä olevansakin, hän on päättänyt esittää siitä pätkän toisella videollaan, jolla hän esiintyy 
niin ikään melko paljastavissa vaatteissa ja asennoissa (kuva 6). Toimittaja myös kertoo provosoi-
van imagon olevan naisen oma valinta. Tällaisessa ristiriitaisessa kontekstissa esitettynä nainen 
vaikuttaa haluamattaankin lähinnä epäuskottavalta ja huomionkipeältä. 
 
 
 
KUVA 6. Video Ilta-Sanomien viihdeuutisen yhteydessä (Enqvist 2020, viitattu 29.4.2020) 
 
Toinen Arki-kategoriaan kuuluva juttu kertoo Lotta Hintsalle sattuneesta mokasta Pakistanin maa-
perälle tehdyllä kiipeilymatkalla. Hintsa kertoo lipsauttaneensa armeijan tukikohdassa, etteivät he 
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ole miespuolisen valmentajansa kanssa pariskunta. Tämä oli harkitsematonta, koska konservatii-
visessa maassa nainen eisaa Hintsan mukaan liikkua yksin, vaan tarvitsee itselleen kokoaikaisen 
valvojan. ”Saman tien lauma miehiä oli ihollani ja kutsui minua tulevaksi vaimokseen. Minut tulkittiin 
vapaaksi riistaksi”, hän kertoo. Suurin osa varsinaisesta jutusta käsittelee suhdehuhuja hänen ja 
kiipeilyvalmentaja Don Bowien välillä. Hintsa ilmaisee olevansa kypsä väitteisiin, joiden mukaan 
Bowie ottaa hänet mukaan reissuille vain hänen ulkonäkönsä takia ja hän itse rahoittaa kiipeilymat-
kansa seksillä tämän kanssa. 
 
Hintsan tapaus ei ole ainoa, jossa nainen joutuu todistelemaan häneen kohdistuvia stereotypioita 
vääriksi. Kriittisessä valossa esittäminen ja puolustuskannalle joutuminen näyttäisi olevan kaikki-
aan harvinaista, mutta yleisempää naisten kohdalla. Suhdehuhuihin vastaaminen jää sekin useim-
miten naisen kontolle.  
 
5.4 Kehykset koronajutuissa – perhe ja parisuhde  
Koronaa käsitteleviin viihdeuutisiin siirryttäessä sisällöt mullistuvat perustavanlaatuisella tavalla. 
Ensinnäkin näyttää siltä, että ihmiset koteihinsa ajanut poikkeustila on avannut väylän myös mies-
ten perhe- ja parisuhde-elämän käsittelylle. Siinä missä tavallisissa viihdeuutisissa parisuhde ja 
perhe-elämä ovat liki täysin naisten yksinvallan alla, nousevat ne koronaan ja karanteeniin liitty-
vissä jutuissa keskiöön melkein yhtä usein miesten kuin naistenkin kohdalla.  
 
Toisekseen aineistoa alkavat hallita arkiaiheet, jotka saavat tavallisissa viihdeuutisissa hädin tuskin 
yhtään osumaa. Ne kiilaavat vaihtopenkiltä suoraan naisten kirkkaasti suosituimmaksi ja miesten 
toisiksi suosituimmaksi juttukategoriaksi. Kolmanneksi sekä työtä että terveyttä käsittelevien juttu-
jen sisällöt muuttuvat tavallisiin viihdeuutisiin nähden totaalisesti. Erittelen sisällöissä tapahtuvia 
muutoksia tästä eteenpäin kehys kerrallaan alkaen perheestä ja parisuhteesta. 
 
Koronan mukanaan tuoma poikkeustilanne näyttää ravisuttaneen sukupuolirooleja ennen kaikkea 
miesten kohdalla. Siinä missä tavallisissa viihdeuutisissa mieskuva keskittyy tiukasti työelämään, 
yllättää korona-aiheiden mieskuva monipuolisuudellaan. Tämän seurauksena miehille annettavat 
kehykset muistuttavat monelta osin naisille annettavia kehyksiä, mikä hioo sukupuolten represen-
taatioista kaikkein räikeimpiä keskinäisiä eroja pois. 
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Perhe ja parisuhde ovat miehillä jutun pääaiheena miltei yhtä usein kuin naisilla. Lukujen tasoittu-
minen johtuu samaan aikaan siitä, että miesten kohdalla niihin liittyvät jutut ovat lisääntyneet, ja 
siitä, että naisten keskuudessa niiden määrä on vähentynyt. Syytä eri suuntiin muuttuville luvuille 
on vaikeaa arvioida, mutta näyttää siltä, että iso osa naisten perheeseen ja parisuhteeseen keskit-
tyvistä jutuista on vaihtunut arkea käsitteleviksi jutuiksi.  
 
Miesten perhe-elämän mukaan tuleminen raivaa tilaa pehmeälle maskuliinisuudelle, joka jää ta-
vallisissa viihdeuutisissa näkemättä. Molempien sukupuolten perhejutuissa korostuvat perheen-
jäsenten suuri merkitys ja muista välittäminen. Yhdessä jutuista esimerkiksi kerrotaan Duudso-
neista tutun Jukka Hildénin perheen menettäneen Los Angelesissa sijaitsevan kotinsa koronavi-
ruksen vuoksi. Jutussa Hildén kertoo haluavansa puolisonsa Chachi Gonzalesin ja vauvansa 
kanssa takaisin Suomeen loppujen lastensa luokse. Hän lähettää kanssaeläjille rakkautta ja on-
nea sekä toivoo kaikkien pitävän huolta itsestään ja perheestään. Toisessa jutussa myös hänen 
samassa kaupungissa asuva kollegansa Jarno Laasala kertoo haluavansa kotiin lastensa luokse. 
Perhe huomioidaan myös juttujen kuvissa (kuva 7).  
 
 
KUVA 7. Perhejutun yhteydessä julkaistu kuva (Koskela 2020, viitattu 2.5.2020) 
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Varsinaiseen rakkaus- ja tunne-elämään liittyvät lausunnot jäävät kuitenkin yhä pitkälti naisten har-
teille. Naispuoliset julkkikset muun muassa surevat kotikaranteeneissaan sinkkuelämän yksinäi-
syyttä tai esittelevät karanteenin muuttamaa parisuhde-elämäänsä. Kokonaismäärät huomioon ot-
taen naiset myös saavat edelleen miehiä enemmän perheeseen ja parisuhteeseen liittyviä mainin-
toja, koska naisilla ne ovat hieman useammin sivukehyksenä muita aiheita käsittelevissä jutuissa.  
 
5.5 Työ 
Työ ja ura ovat koronauutisissa miehillä ja naisilla täsmälleen yhtä yleinen pääkehys. Niitä käsitte-
levät jutut saavat koronaviruksen myötä täysin uudenlaisia ja epäilemättä ainutlaatuisia näkökul-
mia, jotka toistuvat molempien sukupuolien representaatioissa. Jutut käsittelevät melkein poikkeuk-
setta koronan vaikutuksia julkisuuden henkilön työhön, ja vain muutamassa jutussa korona on vä-
hemmän tärkeä maininta tai sivuhuomio. 
 
Työ- ja urajutuissa kuvaillaan muun muassa sitä, miten ihmiset ovat järjestäneet työnteon uudessa 
tilanteessa. Kaikkein yleisimpiä näkökulmia ovat kuitenkin töiden loppuminen ja toimeentulon vai-
keutuminen. Rahalliset menetykset ilmaistaan konkreettisin numeroin usein jo otsikossa (ks. kuva 
8). 
 
KUVA 8. Otsikko Ilta-Sanomissa (Kantola 2020, viitattu 2.5.2020) 
Ongelmat toimeentulossa on uusi näkökulma etenkin miehille, joiden uraa lähestytään tavallisim-
min menestyksen kautta. Korona-aiheisille urajutuille onkin ominaista, että niihin liittyvät kehykset 
kohtelevat miehiä ja naisia hyvin tasavertaisesti. Yhden vanhanaikaisen piirteen ne kuitenkin sisäl-
tävät, sillä miesten kohdalla korostetaan monissa jutuissa tämä roolia perheen elättäjänä.  
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Osassa jutuista mies itse potee vastuuta perheestään, mutta joissakin tapauksissa asian ottaa esiin 
toimittaja. Esimerkiksi näyttelijä Timo Lavikaisen työttömäksi jäämistä käsittelevässä jutussa toi-
mittaja kirjoittaa Lavikaisen olevan kolminkertainen isä ja kysyy ”mitä tällaisessa tilanteessa tekee 
perheellinen mies”. Tämän jälkeen toimittaja kertoo miehen olleen samankaltaisessa tilanteessa 
viime kesänä, jolloin tämä päätti elättää perheensä menemällä töihin teollisuusalan pakkaamoon. 
Kiintoisaa on sekin, ettei toimittaja vaivaudu peittelemään mielipidettään, vaan toteaa Partosen 
toiminnan olevan esimerkillistä. 
 
Parissa jutussa näkemys miehestä elättäjänä syntyy toimittajan sananvalintojen ja jutun kohteen 
sanomisten yhteisvaikutuksesta. Eräs juttu esimerkiksi käsittelee koomikko Matti Patrosen stand 
up -keikkojen loppumista ja uutta työtä rajavartiolaitoksella. Siinä toimittaja kuvailee Patrosen per-
heen kokoonpanoa todeten samalla, että koomikkoisä voi toki viihdyttää perhettään hauskoilla ju-
tuillaan, mutta niitä ei voi syödä. Tätä seuraa Patrosen sitaatti, jossa hän kertoo taloudellisten asi-
oiden olleen tärkein syy sille, miksi päätti unohtaa stand up -keikat ja lähteä muihin töihin. 
 
Kahdessa naisia käsittelevässä jutussa tulee esiin yhteisvastuullinen näkökulma. Toisessa uutisoi-
daan tv-ohjelmista tutun lääkärin, Pippa Laukan, päätöksestä lähteä vapaaehtoisesti julkisen sai-
raanhoidon puolelle koronan vastaiseen taisteluun. Toisessa jutussa kerrotaan, kuinka lähihoitaja-
taustaista ”julkkiskaunotarta” Maisa Torppaa vaaditaan sosiaalisessa mediassa kantamaan kor-
tensa kekoon ja menemään avuksi hoiva-alan ammattilaisille. Torppa ei poissulje ajatusta, mutta 
pohtii, miten hänen lapsilleen järjestyisi hoitopaikka. Vastaus ei ole miellyttänyt somekansaa, joka 
muistuttaa, ettei hoidon järjestäminen ole hoitoalan ammattilaiselle ongelma. ”Kun sinulla on kou-
lutus, mene töihin. Minäkin menisin eläkkeeltäkin, mutta kuulun riskiryhmään. Jos tilanne pahenee, 
menen töihin”, erään seuraajan kerrotaan sanoneen.  
 
Vaikka moralisoivat mielipiteet kohdistuvat useimmiten naisiin, saavat ne merkittävän roolin myös 
jutussa, jossa kerrotaan laulajan ja ravintolayrittäjän Arttu Wiskarin päätöksestä pitää ravintolansa 
auki koronatilanteesta huolimatta. Wiskari kertoo saaneensa päätöksensä takia jopa tappouhkauk-
sia.  
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5.6 Arki  
Arki-kategorian suursuosio osoittaa, että korona-aikana koti on kiinnostavampi tapahtumapaikka 
kuin koskaan. Suuri osa arkijutuista käsittelee julkisuuden henkilöiden karanteenikuulumisia aina 
kuninkaallisista ja presidenteistä lähtien: pandemian ansiosta Ilta-Sanomien lukijat tietävät nyt esi-
merkiksi, että myös Yhdysvaltojen entinen presidenttipari Michelle ja Barack Obama viettävät ar-
keaan Netflixiä katsoen.  
 
Kotiin sijoittuvat jutut eivät useinkaan sisällä suuria juonenkäänteitä, vaan tarkoituksena on kaiketi 
tarjota ennen kaikkea vertaistukea kotiin sulkeutuneille ihmisille. Niissä julkkikset kertovat esimer-
kiksi karanteeniajan selviytymisstrategioistaan, kannustavat muita ja kehottavat heitä noudatta-
maan hallituksen antamia ohjeita ja suosituksia. Esiin nousee molempien sukupuolten esittämänä 
toistuvasti huoli muista. Monet lähettävät rakkautta ja anelevat ihmisiä pysymään oman ja muiden 
terveyden vuoksi kotona. Myös miehet heittäytyvät tunteikkaiksi, mikä ei ole totunnaista tavallisissa 
viihdeuutisissa (kuva 9). 
 
 
KUVA 9. Otsikko Ilta-Sanomissa (Lempinen 2020, viitattu 3.5.2020) 
Osa arkijutuista sijoittuu kodin seinien ulkopuolelle sisältäen enemmän vauhdikkaita juonenkään-
teitä. Tyypillisessä tapauksessa julkisuuden henkilö on ollut lomamatkalla ja jäänyt lentojen pe-
ruuntuessa jumiin lomakohteeseen. Tällaisia juttuja esiintyy yhtä lailla miesten kuin naistenkin kes-
kuudessa.  
 
Arki-kategoriaa leimaa hätkähdyttävän vahvasti moralisointi, jonka kohteeksi joutuminen on yleistä 
erityisesti naisten kohdalla: naiset joutuvat kriittiseen valoon yhteensä kahdeksassa, ja miehet vii-
dessä arkea käsittelevässä jutussa. Suuttumusta näyttää aiheuttavan useimmiten lajitovereiden 
suositusten vastainen toiminta, kuten matkustaminen. Somemyrskyn on laukaissut myös esimer-
kiksi fitnesstähti Yulia Ushakovan tempaus, jossa hän on kyhännyt hengityssuojaimista bikinit, sekä 
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Arnold Schwarzeneggerin pröystäilevä karanteenivideo, jossa hän jakaa koronaneuvojaan poreal-
taasta käsin.  
 
Edellä mainituissa jutuissa toimittajalla on molemmissa hyvin erilainen rooli. Ushakovan tapauk-
sessa kirjoitustyyli on toruva, sarkastinen ja alentava. Toimittaja muun muassa kutsuu naisen pu-
hetapaa kujertamiseksi ja kirjoittaa seuraavaa: ”Ushakova esittelee vartaloaan auliisti sosiaalisessa 
mediassa. Venäläistähti julisti tehneensä niin ankarasti töitä salilla, että hänellä on oikeus esitellä 
vartaloaan.” Schwarzeneggerin kohdalla toimittaja sen sijaan asettuu hänen puolelleen. ”Iso-Ars-
kan viesti on täyttä asiaa. Hän haluaa ihmisten välttelevän kontakteja. Varsinkin nyt, kun yhdysval-
talaiskoulujen kevätlomat lähenevät”, hän kirjoittaa. Toimittajan toiminta on molemmissa arvelutta-
vaa, koska subjektiivisten näkemysten esittäminen ei kuulu laatujournalismiin, eikä ole toimittaja 
tehtävänä arvioida, kuinka moitittavaa kenenkin toiminta on. 
 
Arkijutuissa tunteita herättävät myös erilaiset koronaan liittyvät somehaasteet sekä viruksen vaka-
vuutta vähättelevät ulostulot. Hyvä esimerkki tällaisesta on juttu otsikolla ”Entinen Disney-tähti 
ryöpsäytti julki mielipiteensä koronaviruksesta ja somekansa suistui heti raiteiltaan: ’Miten karmiva 
ja sydämetön’".  Ihmisissä syntynyt vastareaktio on monissa tapauksissa ilmeisen voimakas, sillä 
se on pakottanut jutun kohteen puolustelemaan valintojaan tai ottamaan sanansa takaisin (kuva 
10). 
 
 
KUVA 10. Otsikko ja pääkuva Ilta-Sanomissa (Lietsala 2020, viitattu 2.5.2020) 
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Jutuissa toistuu myös erittäin usein teema, jossa ikääntynyt mallikansalainen puhuttelee ikätove-
reitaan muistuttaen heitä oikeista toimintatavoista tai antaen noottia tottelemattomuudesta. Ikäih-
misten suurta osuutta selittää se, että koronaviruksen on todettu olevan vaarallisin perussairaiden 
ohella heille, minkä vuoksi kaikki yli 70-vuotiaat ovat velvoitettuja eristäytymään muista. Mielipiteen 
esittäjä on useimmiten nainen, joka ei säästele sanojaan. Eräs otsikko esimerkiksi kuuluu näin: 
”Lenita Airisto ryöpsäyttää julki mielipiteensä ihmisistä, jotka viis veisaavat koronarajoituksista – 
’Tyhmyyttä ei voi parantaa’”. Toisessa otsikossa Henna Sumari ”avautuu kurittomista ikäihmisistä 
”ja ”lataa suorat sanat tottelemattomuuden synkistä seurauksista”. 
 
5.7 Terveys ja ulkonäkö  
Tavallisista viihdeuutisista korona-aineistoon siirryttäessä miesten ulkonäköä käsittelevien juttujen 
määrä kasvaa suhteessa naisiin. Tämä selittyy osaksi sosiaalisessa mediassa levinneellä nuoruus-
kuvahaasteella, johon puolet miehiä käsittelevistä jutuista liittyy. Loput jutut koskevat juontaja 
Heikki Paasosen ”koronatukkaa” sekä urheilija Pita Taufatofuan kotitreeniä. Jälkimmäisessä uuti-
sointi ei suoraan kohdistu ulkonäköön, mutta kuten jo otsikosta käy ilmi, hänen kerrotaan nousseen 
julkisuuteen nimenomaan ulkonäkönsä vuoksi (ks. kuva 11). Myös toimittaja intoutuu luonnehti-
maan häntä öljytyksi komistukseksi, mikä on miesten kohdalla harvinaista. 
 
 
KUVA 11. Otsikko ja pääkuva Ilta-Sanomissa (Enqvist 2020, viitattu 3.5.2020) 
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Naisia koskevista ulkonäköjutuista kaksi liittyy koronamuotiin ja yksi julkisuuden henkilön mei-
kittömään karanteenikuvaan. Meikittömyyden nostaminen otsikkoon on erikoista etenkin siksi, ettei 
nainen itse anna sille mitään painoarvoa – julkaisussaan hän yksinkertaisesti kehottaa ihmisiä py-
symään kotona. Lopuissa jutuissa koronalla ei ole suurta roolia, vaan se mainitaan leipätekstissä 
muista syistä. 
 
Koronauutisista lähes neljäsosa käsittelee terveyttä. Kaikista miehiä käsittelevistä terveysuutisista 
miltei 80 prosenttia ja naisia käsittelevistä 85 prosenttia liittyy koronaan. Koronavirus on viihdeuu-
tisissa niin oletusarvoinen tekijä, että muutamassa jutussa painotetaan erikseen, ettei sillä ole uu-
tisoitavan asian kanssa mitään tekemistä.  
 
Koronauutisissa terveysaiheet ovat hyvin toisenlaisia kuin tavallisissa viihdeuutisissa, sillä niistä 
suurin osa käsittelee koronavirukseen liittyviä tartuntaepäilyjä, sairastumistapauksia, kuolemia ja 
tervehtymisiä. Kirjoitustyyli on samankaltainen, kertoi juttu kumman sukupuolen edustajasta ta-
hansa: jutuissa toistuu usein koronaviruksen oireiden kuvailu, joka on toisinaan neutraalia luonneh-
dintaa, toisinaan tunteikasta vuodatusta. Ainoa ero naisten ja miesten terveysjutuissa on sivuke-
hyksissä. Miehiä käsittelevät terveysjutut sisältävät hieman useammin uraan liittyviä ja naisia kä-
sittelevät terveysjutut perheeseen tai parisuhteeseen liittyviä mainintoja. 
 
5.8 Pariskunnat ja ryhmät 
Korona-aineiston parisuhdejutut kohtelevat pariskuntien osapuolia keskenään hyvin samalla lailla. 
Esimerkiksi sellisti Eicca Toppisen ja näyttelijä Kirsi Ylijoen eroa, ja toisaalta juontajapari Jenni 
Alexandrovan ja Sami Kuronen suhdehuhuja käsittelevissä jutuissa osapuolet kommentoivat asi-
oita samaan tapaan yhtä monella sitaatilla. Kurosen antama haastattelu on tosin siitä harvinaisuus, 
että kaikissa muissa aineiston viihdeuutisissa suhdehuhuihin vastaavat yksinomaan naiset. 
 
Mielenkiintoinen korona-ajan harvinaisuus on ryhmäjutut, jotka sisältävät parhaimmillaan peräti 12 
julkisuuden henkilöä. Heistä suurimmalla osalla on sekä tekstin että kuvituksen puolesta jutussa 
keskeinen rooli. Kaikki neljä ryhmäjuttua ovat aiheiltaan hieman erilaisia. Siinä missä yksi on kooste 
koronavirukseen sairastuneista julkkiksista ja heidän oirekuvailuistaan, toinen käsittelee julkkisten 
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karanteenikuulumisia. Lopuissa taistellaan koronavirusta vastaan: yhteen on koottu julkkisten hil-
peitä käsienpesuvideoita, ja toisessa julkkikset valavat yhteislaulunsa kautta toivoa kanssaeläjiin. 
Ryhmäjutut piirtävät molemmista sukupuolista varsin monipuolista kuvaa. Jutuissa kukkii ennen 
kaikkea huumori, sillä niissä esiintyvät julkkikset eivät ota itseään vakavasti – he ovat rennoissa 
oloasuissaan ja kotiaskareissaan kuin keitä tahansa naapurin väkeä. Sekä miesten että naisten 
yhteydessä mainitaan usein heidän perheensä, jotka pääsevät jutuissa toisinaan myös kuviin ja 
videoihin. Esimerkiksi talk show -juontaja Jimmy Fallonin julkaisemassa videossa hän soittaa kita-
raa tyttäriensä pestessä käsiään säestyksen tahtiin. 
 
Monenkirjavista jutuista pomppaa esiin oikeastaan vain yksi kohta: Playboy-tähti Ana Bragan kä-
sienpesuvideo ja toimittajan luonnehdinnat sen yhteydessä. ”Brasilialainen Braga pesee käsiään 
saippualla pikkuruisessa topissa ja rusketusrajat paljastavissa pyjamahousuissa, ja puhuu kame-
ralle kiusoittelevasti”, jutussa kirjoitetaan. Tämän kaltainen vihjaileva kuvailu on naisten kohdalla 
jokseenkin yleistä, mutta miesten yhteyteen vaikeaa edes kuvitella. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tämä tutkielma on tehty poikkeuksellisena pandemia-aikana, minkä seurauksena myös sitä varten 
kerätty aineisto on poikkeuksellinen – tai oikeastaan osa siitä. Tutkimustulokset ovat nimittäin joil-
takin osin samansuuntaisia aihetta koskevien aiempien tutkimusten kanssa, mutta samaan aikaan 
ne sisältävät myös aivan uudenlaisia piirteitä. Seuraavassa yhteenvedossa summaan nämä erot 
ja yhtäläisyydet.  
 
Aiempien tutkimusten ja tutkielmien perusteella sukupuolten representaatiot mediassa ja etenkin 
viihdeuutisissa noudattelevat edelleen varsin perinteikästä mies- ja naiskuvaa, jossa mies keskittyy 
työuraan ja nainen hoitaa – usein työssäkäynnin ohella – kotiin liittyvät asiat. Asetelma toistuu myös 
tämän tutkielman aineiston niissä viihdeuutisissa, jotka eivät käsittele koronavirusta. Tulos ei aiem-
pien tutkimuksien valossa yllätä, mutta miesten liki täydellinen poissaolo perhe- ja parisuhde-elä-
mää käsittelevien juttujen keskiöstä hätkähdyttää silti. Heidän yksityiselämäänsä ja ihmissuhteitaan 
tuodaan harvoin esiin edes maininnan tasolla.  
 
Aineistoni tavallisissa viihdeuutisissa on useita yhtymäkohtia esimerkiksi Miila Korhosen pro gra-
dussaan esittelemien havaintojen kanssa: Mieskuva on yksipuolinen, koska miehiä lähestytään 
työn ja menestyksen ohella yleisimmin vain terveysasioissa. Heitä koskevat ilmaisut ovat enim-
mäkseen neutraaleja tai kehuvia, mutta muutamissa jutussa haastateltavien sitaatit sisältävät pal-
jon kirosanoja, leveää murretta ja jopa aggressiivissävyisiä ilmauksia, mikä synnyttää mielikuvan 
toisaalta rennon letkeästä, toisaalta karskista miehestä.  
 
Omassa aineistossani erityisesti miesmuusikot tuntuvat olevan pahoja suustaan. He eivät omien 
sanojensa mukaan välitä ”tekotaiteellisesta paskasta” tai ”piipitä” turhista. Kaikkia edellä mainittuja 
piirteitä yhdistelee esimerkiksi muusikko Alexi Laihoa käsittelevä juttu, jossa toimittaja kuvailee 
häntä ja hänen uransa vaiheita näin: ”Mitä tässä haastavassa tilanteessa teki kitaristi, biisinikkari 
ja bändiliideri, joka on rankattu useiden musiikkijulkaisujen asiantuntija- ja lukijaäänestyksissä pla-
neetan parhaaksi metallikitaristiksi? Espoossa 1979 syntynyt sisupussi pyyhkäisi pölyt olkapäiltään 
ja käynnisti koneet.” Juttu päättyy Laihon sitaattiin, jossa hän lupaa pitää huolta, että tulevista kei-
koista tulee ”perkeleen hyviä”.  
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Miehiä ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kuvata erityisen herkkinä tai romanttisina, sillä 
parisuhdeasioita sivuttaessa heidän puheensa tai tekonsa kohdistuvat rakkauden sijaan enemmän 
seksuaalisuuteen. Heitä ei yleensä kritisoida muuten kuin naisten suunnalta, jolloin kritiikki kohdis-
tuu heidän tökeröön ja itsekeskeiseen käytökseensä. Huono käytös osoittautuu ainoaksi kritiikin 
aiheeksi myös Korhosen tulkitsemassa aineistossa (Korhonen 2018, 44, viitattu 4.5.2020). 
 
Miesten representaatiot muuttuvat kuitenkin tarkasteltaessa koronaa käsitteleviä viihdeuutisia. Ne 
sisältävät piirteitä, jotka ovat osin ristiriidassa yllä kuvailemani mieskuvan kanssa. Keskeisinä nä-
kökulmina säilyvät työ ja terveys, mutta niiden rinnalla miehet esitetään erittäin usein arkisten tee-
mojen, kuten kodin ja lomamatkojen kautta.  
 
Näkyvyyttä saa uudella tavalla myös perhe-elämä, josta mies on ilmeisesti usein taloudellisesti 
ensisijaisesti vastuussa. Miestä ei kuitenkaan esitetä pelkästään etäisenä elättäjänä, vaan myös 
rakastavana isänä, jolle perhe on kaikki kaikessa. Jutuissa tuodaan esiin laajemminkin miesten 
tunteet, jotka liittyvät useimmiten välittämiseen sekä muista huolehtimiseen – eivät kuitenkaan 
edelleenkään romanttiseen rakkauteen. 
 
Koronauutisisten välittämä mieskuva on monipuolinen ja sisältää paikoin naisillekin tyypillisiä peh-
meitä arvoja. Vaikka ne puuttuvat oman aineistoni tavallisista viihdeuutisista, ne eivät ole yleisesti 
ottaen täysin tavattomia: myös Korhonen on todennut isyyteen liittyvien juttujen eroavan muista 
miehiä käsittelevistä jutuista siten, että niissä korostetaan lasten merkitystä isyyteen liittyvää tun-
netta (2018, 52, viitattu 4.5.2020). 
 
Mieskuvan moninaistumiseen on uskokseni voinut vaikuttaa kaksi seikkaa: Töiden ja muun elämän 
siirryttyä pitkälti koteihin on kynnys miesten perheasioiden käsittelylle madaltunut. Toisekseen 
moni perhejutuista perustuu miesten sosiaalisessa mediassa jakamiin julkaisuihin, jotka kenties 
käsittelevät nyt useammin perhettä kuin tavallisesti – tai ainakin toimittaja rohkaistuu tarttumaan 
niihin tavallista useammin. On mielenkiintoista seurata, palautuuko mieskuva kapeisiin uomiinsa 
pandemian jälkeen.  
 
Koronauutisten representaatiot eroavat tavallisista viihdeuutisista myös siinä, että niissä myös mie-
het epäonnistuvat ja kamppailevat esimerkiksi toimeentulon kanssa. Tämä on kiintoisaa siksi, että 
työmenestys vaikuttaa tavallisissa jutuissa olevan usein jonkinlainen miehen arvon mittari ja jopa 
suoranainen vaatimus jutun kohteeksi pääsemiselle. 
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Siirrytään seuraavaksi tarkastelemaan naisten representaatioita tavallisissa ja koronaa käsittele-
vissä viihdeuutisissa. Niitä voisi lähestyä ennemminkin keskinäisten yhtäläisyyksien kuin erojen 
kautta, sillä naiskuva ei olennaisilta osiltaan muutu, mainittiin jutussa koronavirus tai ei. Joitakin 
painotuseroja kuitenkin löytyy. 
 
Tavallisissa viihdeuutisissa naisten yleisin pääkehys on perhe ja parisuhde, ja toisiksi yleisin työ ja 
ura. Käytännössä nämä kehykset usein sekoittuvat, sillä ihmissuhteet ovat yleinen sivukehys nais-
ten urajutuissa. Koronajutuissa painotukset hieman muuttuvat: työ pysyy yhä suosittuna kehyksenä 
perhenäkökulmineen, mutta varsinaisten parisuhde- ja perhejuttujen määrä laskee yllättäen arkiai-
heiden vallatessa naisia käsittelevät jutut. 
 
Yhtä kaikki naisten ihmissuhteet tuntuvat olevan itseisarvo – joskus silloinkin, kun nainen itse ha-
luaisi puhua muista asioita. Monissa tapauksissa naiset ovat kertoneet ihmissuhteistaan ensin itse 
sosiaalisessa mediassa, minkä toimittaja näyttää tulkinneen vihreäksi valoksi myös laajemmalle 
julkisuudelle. Tämä voi olla selittää osin sitä, miksi parisuhdetta ja suhdehuhuja käsiteltäessä jut-
tuun pyydetään haastattelua oletusarvoisesti pelkästään naiselta.  
 
Naiset näyttäytyvät aineiston jutuissa kaikkiaan avoimina olentoina, jotka ovat valmiita puhumaan 
kipeistä tai noloistakin asioista. Tämä lienee ennen kaikkea hyvä asia, vaikkakin heidän puheta-
vastaan käytetään usein kuitenkin termejä ”avautua” ja ”tilittää”, mikä luo kuvaa turhankin tunteik-
kaasta vuodatuksesta. Muutamassa jutussa naisen puhetta kutsutaan vieläkin leimaavammin ku-
jertamiseksi, mikä synnyttää mielikuvan tyhjäpäisestä tyttösestä. 
 
Älykkyyttä ei ensisijaisesti korosteta myöskään ulkonäköä ylistävissä tai päivittelevissä jutuissa, 
joita on kaikista naisia käsittelevistä uutisista reilut kymmenen prosenttia. Ulkonäkökeskeisten jut-
tujen määrä ei siis ole suuri, mutta miesten alhaiseen lukuun verrattuna se on merkittävä. Naisen 
ulkonäkö saa sivuseikkana huomiota myös muita aiheita käsittelevissä jutuissa.  
 
Kaunottareksi tai upeannäköiseksi luonnehtiminen kesken uratarinan ei paitsi ole perusteltavissa 
millään se myös nakertaa jutun kohteen työminän uskottavuutta. Paljasta pintaa esittelevät kuvat 
puolestaan väistämättä objektivoivat naista. Ulkonäkökeskeisyys näyttäisi korreloivan naisten ko-
kemien ulkonäköpaineiden kanssa, joista lukuisat jutut aineistossa kertovat. Mieleen herää, tulisiko 
median ottaa enemmän vastuuta ja lakata omalta osaltaan aiheuttamasta noita paineita. 
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Kantaaottavat ilmaisut ovat kaikkinensa tavanomaisempia naisten kuin miesten kohdalla. Naisen 
sanomisia saatetaan esimerkiksi siteerata sarkastiseen sävyyn, tai hänet voidaan esittää tahallisen 
ristiriitaisissa konteksteissa. Myös naisen toimintaa esitellään useammin kriittisessä valossa, mikä 
korostuu erityisesti koronaa käsittelevissä jutuissa. Niissä noottia saavat tosin miehetkin, mutta 
huomattavasti harvemmin.  
 
Toisaalta koronaa käsittelevissä arkiaiheissa etenkin ikääntyneet naiset esitetään usein myös mal-
likansalaisina, joista muiden tulisi ottaa karanteeniaikana oppia: he ovat kuuliaisia ja ahkeria ihmi-
siä, jotka ovat hankalasta tilanteesta huolimatta jatkaneet esimerkiksi aktiivista harrastamista. He 
myös näyttäytyvät vakavasti otettavina auktoriteetteinä, jotka varoittavat ja nuhtelevat tottelemat-
tomia kanssaeläjiä. Naiskuvassa korostuvat myös kypsyys ja tunneäly, jotka miesten representaa-
tioista usein puuttuvat: naiset pistävät muiden tarpeet usein omiensa edelle ja näkevät asioissa 
miehiä useammin syvempiä merkityksiä.  
 
Molempiin sukupuoliin näytetään liitettävän siis omanlaisensa vahvuudet ja vajavaisuudet. Se, 
kumpi sukupuoli esitetään positiivisemmassa valossa, riippuu loppujen lopuksi tulkinnasta ja siitä, 
miten paljon millekin seikoille antaa painoarvoa. Kumpi esimerkiksi on pahempi paha, miesten tö-
kerö käytös vai naisten objektivointi? Tasa-arvon näkökulmasta tärkeää lienee se, kumman suku-
puolen representaatiot ovat todenmukaisempia, mutta myös sen mittaaminen on kytköksissä tul-
kitsijan henkilökohtaisiin kokemuksiin miehistä ja naisista.  
 
Miehille ja naisille annettavat vanhanaikaiset roolit eivät mielestäni palvele kumpaakaan suku-
puolta. Miehille omat paineensa luo esimerkiksi stereotyyppinen oletus heistä perheen elättäjinä, 
ja naiset taas voivat potea jatkuvan objektivoinnin kohteeksi joutumisen vuoksi ulkonäköpaineita. 
Niin ikään representaatiot, joissa nainen esitetään tyhmänä ja mies kyvyttömänä tunne-elämään, 
ovat molemmat ongelmallisia. Monipuolisuutensa puolesta naiskuva on mieskuvaa parempi, mutta 
samaan aikaan naiset joutuvat kriittiseen valoon miehiä useammin. Kiistatonta on lopulta oikeas-
taan vain se, että viihdeuutisten representaatiot kaipaavat perinpohjaista ja pysyvää tuuletusta, 
mihin pandemia-aikana nähdyt muutokset eivät riitä. 
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7 POHDINTA 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia sukupuolten representaatioita Ilta-Sano-
mien verkkolehden viihdeuutiset sisältävät. Tutkimusmenetelmänä toimi kehysanalyysi, joka auttoi 
tutkimuskysymyksen kannalta olennaisimpien asioiden tunnistamisessa ja esittelyssä. Tutkimustu-
lokset osoittavat, että sukupuolten representaatioissa nojataan edelleen osin stereotypioihin. Sa-
malla tutkielma esittää kuitenkin havaintoja myös siitä, miten yhteiskunnallinen poikkeustilanne on 
vaikuttanut viihdeuutisten välittämään mies- ja naiskuvaan ja hälventänyt keskinäisiä eroja niissä. 
 
Tutkimustulokset voivat toimia yleisenä keskustelun herättäjänä ja toisaalta peilinä sisältöjen teki-
jöille: Sukupuolten representaatiot ovat aina ajankohtainen tutkimusaihe, jota koskevasta tiedosta 
on hyötyä ennen kaikkea journalisteille. Kriittinen journalismi, jonka maneerit on tunnistettu, palve-
lee kuitenkin myös laadukkaita sisältöjä vaativia lukijoita. Viihdeuutiset ovat erityisen kiinnostava 
tutkimuksen kohde siksi, että ne on monissa tutkimuksissa todettu journalismin harmaaksi alueeksi, 
joka itsepintaisesti määrittelee omat laatuvaatimuksensa. Lopputuloksena on usein sukupuolten 
tasa-arvon kannalta kyseenalaiset sisällöt, joilta ei tasa-arvon mallimaassa tulisi ummistaa silmiä.   
 
Kehysanalyysi tutkimusmenetelmänä oli mielestäni tarkoituksenmukainen ja soveltui työhön hyvin. 
Myös tutkittava aineisto oli olennaisten piirteiden esiin saamiseksi riittävän kattava, vaikka pidempi 
tutkimusväli lisäisikin vielä tulosten luotettavuutta. Pyrin analysoimaan aineistoa ilman, että ennak-
kokäsitykseni häiritsivät tai ohjasivat tekemiäni tulkintoja. Tutkimuskysymys on kuitenkin luonteel-
taan sellainen, että se vaatii väistämättä subjektiivisia tulkintoja. On siis aina mahdollista, että joku 
toinen olisi tulkinnut samaa aineistoa eri tavalla, minkä vuoksi tutkimustuloksia täytyy pitää ensisi-
jaisesti yhden ihmisen näkemyksinä asioista. Koska kyse on poikkeusaikana tehdystä tutkielmasta, 
sen tulokset eivät välttämättä kuvaa asioiden tilaa toisenlaisissa olosuhteissa. Havaintoja poikkeus-
ajan vaikutuksista sisältöihin voidaan kuitenkin pitää jo itsessään kiinnostavina. 
 
Tulosten luotettavuutta toivoakseni lisää kattava perehtymiseni tutkittavaan aiheeseen tietoperus-
tan kokoamisen vaiheessa. Työlle on ylipäätään annettu paljon aikaa ja omistautumista, mutta lop-
putulokseen ei silti voi olla täysin tyytyväinen. Eri työvaiheiden vaatiman ajan arvioiminen osoittau-
tui yllättävän haasteelliseksi. Esimerkiksi havaintomatriisin kokoaminen ja analysointi rohmusivat 
enemmän aikaa kuin olin niille varannut, minkä vuoksi tulosten kirjoittamiselle jäi vähemmän aikaa.  
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Tiukka aikataulu näkyy muun muassa rakenteessa, joka voisi olla selkeämpi ja yhdenmukaisempi. 
Järkevän rakenteen luomista haastoi lisäksi se, että tutkimustuloksissa oli välttämätöntä tehdä ver-
tailua, joka johtaa helposti asioiden sekoittumiseen ja tekstin poukkoiluun. Tästä syystä päätin esit-
tää koronaa käsitteleviä ja tavallisia viihdeuutisia koskevat havainnot omissa osioissaan ja niputtaa 
ne yhteen vasta johtopäätöksissä. 
 
Tietoperustassa voitaisiin keskittyä vielä suoremmin varsinaiseen tutkimusaiheeseen, sillä nyky-
muodossaan siinä on jonkin verran tietoa asian ympäriltä. Käyttämiäni lähteitä pidän pääosin luo-
tettavina, mutta GMMP:n tutkimustuloksiin viitatessani epäröin – niiden luotettavuutta puolsi se, 
että valtamediat pitävät niitä selvästi arvossaan, mutta toisaalta ne herättivät itsessäni kysymyksiä, 
joihin olisin mieluusti saanut vastauksia ennen niihin viittaamista. GMMP:n tuloksiin liittyvää prob-
lematiikkaa olenkin puinut jonkin verran tietoperustassa. 
 
Tutkielman teko valmensi pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen tutkimustyöhön, joista on hyö-
tyä itseäni kiinnostavan journalismin alueen, tutkivan journalismin, parissa. Prosessin aikana mie-
leeni tuli joitakin jatkotutkimuksen arvoisia seikkoja. Yhteiskunnallista elämää muuttavien poikkeus-
aikojen vaikutus miehille ja naisille annettaviin rooleihin on mielenkiintoinen ilmiö, joka epäilemättä 
tarjoaisi aihetta myös laajemmalle tutkimukselle. Olisi myös mielenkiintoista nähdä, millaisia suku-
puolten representaatioita viihdejutuissa esiintyy koronaviruksen aiheuttamien poikkeusaikojen jäl-
keen. Palautuuko esimerkiksi mieskuva kapeisiin uomiinsa vai monipuolistiko epidemia sitä pysy-
västi? Viihdeuutiset ovat kiinnostava tutkimuskohde esimerkiksi kielentutkijoille, koska ne sisältävät 
värikkäitä ja arvolatautuneita ilmaisuja, jotka välittävät miehistä ja naisista keskenään erityyppisiä 
mielikuvia. Diskurssianalyysi apunaan myös journalisti voi saada viihdeuutisista paljon irti.  
 
Tein tämän työprosessin aikana myös joitakin havaintoja, joita en tuo ilmi tässä tutkielmassa. Mer-
kitsin ylös esimerkiksi, jos viihdeuutinen pohjasi somepäivitykseen. Laskennassa kävi ilmi, että ko-
ronaa käsittelevistä viihdeuutisista leijonanosa perustui julkisuuden henkilöiden somejulkaisuihin, 
kun taas tavallisissa viihdeuutisissa somepäivityksiin viitattiin selvästi harvemmin. Olisi kiintoisaa 
selvittää, mistä erot lähdekäytännöissä johtuvat. Tein myös havaintoja siitä, miten jutun kohteet 
suhtautuivat käsillä oleviin poikkeusaikoihin, mutta analysoin sitä lähinnä sivuseikkana. Voisi olla 
kiinnostavaa tutkia tarkemmin, löytyykö suhtautumistavoista ikä- tai sukupuolisidonnaisia eroavai-
suuksia esimerkiksi rationaalisuuden ja tunteikkuuden, ja toisaalta optimistisuuden ja pessimisti-
syyden suhteen. 
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LIITTEET 
Aineistoluettelo  
 
Päivämäärä Otsikko 
20.3.2020 Aira Samulin, 93, sulkeutui kotiinsa hallituksen käskystä ja toivoo muiden tekevän samoin - 
muistuttaa ikätovereitaan tärkeästä seikasta 
21.3.2020 Alexi Laiholle oli selvää, että hän jatkaa vaikka Children of Bodom hajosi - "Tuli uusi innostus" 
22.3.2020 Alma Hätönen matkusti Lappiin - koronakaranteenissa olevan juontajan toiminta sai somessa 
aikaan kommenttimyrskyn 
20.3.2020 Anna Puun hittikappale päätyi psykologian ylioppilaskokeeseen - tehtävänanto sai suosikkiar-
tistinkin hieraisemaan silmiään 
19.3.2020 Anna: Lotta Hintsa lipsautti pakistanilaisessa teltassa arkaluontoisen lauseen - "Minut tulkittiin 
vapaaksi riistaksi" 
26.3.2020 Anna-Leena Härkönen ja Riku Korhonen: avioero! 
21.3.2020 Anne Kukkohovin nuoruuskuva villitsee Instagramissa - tunnistaisitko minihameeseen 
pukeutuneen kaunottaren? 
22.3.2020 Antti Holma julkaisi videon, joka sai koteihinsa eristäytyneet ihmiset ulvomaan naurusta - 
havainnollistaa osuvasti monille tuttua tilannetta 
27.3.2020 Antti Holma kertoi tv:ssä tilanteestaan New Yorkissa: puolison työt loppuivat kuin seinään koro-
nan vuoksi ja nyt työt on vaakalaudalla 
27.3.2020 Antti Tuisku yllättää: oma vaatemallisto Prismoihin 
15.3.2020 Anu Saagim suree Viron turismin kohtaloa: "Tunnelma on hiljainen aivan kuin sota olisi tulossa" 
29.3.2020 Arja Saijonmaan, 75, työt loppuivat kuin seinään - sauvakävely ja uutisseuranta rytmittävät 
uutta arkea pandemian aikana 
25.3.2020 Arnold Schwarzenegger jakoi jälleen koronaneuvojaan - tällä kertaa pröystäilevä karanteeni-
video suututti fanit 
21.3.2020 Arttu Wiskari pitää ravintolansa auki - sai aikaan rajun reaktion: "Ensimmäiset tappouhkaukset 
saatu" 
25.3.2020 Asterix-piirtäjä Albert Uberzon miljoonaomaisuudesta kehkeytyi lihava riita - taiteilija syytti avio-
liiton kautta sukuun "luikerrellutta" vävyään varkaaksi 
19.3.2020 Astmaa sairastava Linda Lampenius havaitsi itsellään koronaviruksen oireita, mutta häntä ei 
suostuttu testaamaan - elää edelleen epätietoisuudessa 
17.3.2020 Avan, 21, "koronavirushaaste" lähti käsistä - ällöttävä video lentokoneen wc:stä sai raivon 
repeämään 
30.3.2020 Bachelorette-Jenny avautuu Instagramissa aiheesta, johon monet yksin asuvat voivat sa-
maistua - tällaista on olla sinkkuna koronakaranteenissa 
27.3.2020 Bild: Rammsteinin Till Lindemann, 57, teho-osastolla 
27.3.2020 Bild: Yllätyskäänne teho-osastolla olevan Till Lindemannin voinnissa: Rammstein-tähden 
toinen koronatesti osoittautuikin negatiiviseksi 
20.3.2020 Bile-Dani ja Eve-rakas eivät halunneet keskeyttää lomareissuaan ja jäivät jumiin Indonesiaan 
- pyytävät nyt someseuraajiltaan apua 
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19.3.2020 Bloggaaja näki kuvan uuden kauppakeskuksen avajaisista ja hermostui toaalisesti - suoma-
laisten käytös sai tuohtumaan: "Miten jengi ei voi käsittää?" 
23.3.2020 Bond-tyttö Olga parani koronaviruksesta - kertoo nyt, miltä tartunnan saaminen tuntuu 
16.3.2020 Bond-tyttö sairastui koronaan - julkaisi kuvan karanteenista 
22.3.2020 Bond-tähti ei aio jättää 136 miljoonan omaisuudestaan senttiäkään lapsilleen ja siihen on 
yksinkertainen syy 
30.3.2020 Bourbon-Parman aatelissukuun kuuluva María Teresa on kuollut koronavirukseen 
23.3.2020 Britney Spears oli miljoonia tahkoava pop-ikoni, kunnes suistui pahasti raiteiltaan - näin taka-
vuosien supertähden elämä ajautui täyteen kaaokseen 
22.3.2020 Brittihovi julkaisi harvinaisen valokuvan liki 70 vuoden takaa: nuori Elisabet kirmaa kadulla 
kuningataräidin kanssa 
19.3.2020 Cannesin elokuvajuhlat siirtyvät koronan takia 
19.3.2020 Cats-elokuvan tähti osallistui koronaviruksen vastaiseen kamppailuun - julkaisi hulvattoman 
videon  
17.3.2020 David Bowiella oli avioliittonsa aikana salainen rakastajatar - ex-vaimo paljastaa poikkeuksel-
lisen suhtautumisensa asiaan 
22.3.2020 Duudsonien Jarno julkaisi koskettavan päivityksen - pääsi viime hetkellä pois Yhdysvalloista, 
eikä lento Suomeen järjestynyt ongelmitta 
26.3.2020 Eeva: Samuli Edelmannin Venla-tytär ei puhunut isälleen kuukausiin tämän avioeron jälkeen - 
nyt heillä on poikkeuksellinen asumisjärjestely 
16.3.2020 Eicca Toppinen ja Kirsi Ylijoki eroavat - "23 vuoden rakkaudelinen liitto, josta olemme kiitollisia" 
15.3.2020 Eino Grön joutuu olemaan Floridassa huhtikuuhun saakka: kohtasi ruokakaupassa suomalaisil-
lekin tutun näyn 
25.3.2020 Elisabet tapasi koronaan sairastuneen prinssi Charlesin alle kaksi viikkoa sitten - kuningatar 
vetäytyi karanteeniin 19.3.  
21.3.2020 Elizabeth Hurley, 54, varjelee kaikin keinoin rintojaan - turvutuu jopa öisin tiukkaan keinoon 
18.3.2020 Entinen Disney-tähti on tehnyt kaikessa hiljaisuudessa todellisen muodonmuutoksen: näytteli-
jää ei ole tunnistaa tuoreista kuvista 
18.3.2020 Entinen Disney-tähti ryöpsäytti julki mielipiteensä koronaviruksesta ja somekansa suistui heti 
raiteiltaan: "Miten karmiva ja sydämetön" 
29.3.2020 Erika Vikman kertoo MTV:llä, menisikö Playboyhin: "Jos korona vie kaikki keikat.." 
17.3.2020 Espanjan kuningas Felipe sai isänsä tekemisistä tarpeekseen - iski rahahanat kiinni 
15.3.2020 Espanjassa asuva Jorma Pulkkinen suosittelee vessapaperipulaan Siperia-konstia 
24.3.2020 Espanjassa asuva Jorma Pulkkinen, 80, pääsi takaisin Suomeen viime hetkellä - viranomaisten 
toiminta lentokentällä kummastutti 
15.3.2020 Espanjasta palannut fitnesstähti sai seuraajat ihmettelemään, miksi hän ei pysytellyt kotona - 
julkaisi nyt suorasukaiset perustelut 
18.3.2020 Euroviisut perutaan  
28.3.2020 Evangeline Lilly pyytää anteeksi, että kieltäytyi karanteenista ja väitti koronaa poliittiseksi hui-
jaukseksi - myöntää nyt olleensa väärässä 
22.3.2020 Ex-missi Noora Vennamo vetäytyi vuosia asitten julkisuudesta - pyörittää nykyään kahta ravin-
tolaa 
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26.3.2020 Ex-tv-tähti Sanna Kiiskellä lähes miljoonan euron ulosottovelat - avautuu uutuuskirjassa 
vaikeuksistaan 
18.3.2020 Ex-uutisankkuri Aino Huilaja joutui karanteeniin Pyreneiden vuoristossa - tällaista on kököttää 
pakettiautossa kaksi viikkoa 
18.3.2020 Frederik, 75, yrittää epätoivoisesti päästä pois Kanarialta - lataa suorat sanat tilanteesat: "Täysi 
katastrofi" 
17.3.2020 Game of Thrones -tähdellä todettiin koronavirus 
24.3.2020 Glamourmalli Linda Lusardi sairastui koronaan ja kävi "kuoleman porteilla" - nyt povipommi ja 
hänen miehensä varoittavat muita viruksesta 
28.3.2020 Glamourmalli Linda Lusardi sairastui vakavasti koronavirukseen ja joutui sairaalaan - voinnissa 
tapahtui yhtäkkiä huomattava muutos 
30.3.2020 Grammy-voittaja Joe Diffie, 61, on kuollut koronavirukseen - varoitti taudista vain muutama 
päivä sitten 
20.3.2020 Hanna Sumari, 61, avautuu blogissaan "kurittomista" ikäihmisistä - lataa suorat sanat tot-
telemattomuuden synkistä seurauksista 
18.3.2020 Hans Välimäki lataa suorat sanat koronatoimista - radikaali ratkaisu saattaisi pelastaa monen 
ravintolan tukalan tilanteen 
16.3.2020 Harry Potter - tähti avoimena alkoholiongelmaan johtaneista syistä - ahdistava tilanne baarissa 
sai tarttumaan pulloon 
29.3.2020 Heikki Paasonen leikkasi itse "koronatukan" - julkkikset innostuivat somessa 
26.3.2020 Herttuatar Meghan palaa näyttelijäksi! Disney vahvisti roolin tuotannossaan 
30.3.2020 Hittisarja Hannah Montana teki Miley Cyruksesta supertähden - todellisuus tv-kameroiden ta-
kana oli kuitenkin jotain aivan muuta 
17.3.2020 Hollywoodin eturivin tähdiltä poikkeuksellinen kannanotto Johnny Deppin pahoinpitelyskan-
daaliin  
26.3.2020 Hollywood-näyttelijä Mark Blum on kuollut koronavirukseen 
26.3.2020 Hollywood-tähden tulot romahtivat koronaviruksen takia - työt loppuivat kuin seinään, ei pysty 
maksamaan elatusmaksuja 
29.3.2020 Hollywood-tähti Natalie Woodin salaperäisestä kuolemasta tihkui hyytäviä yksityskohtia - 
selviääkö mysteeri viimeinkin? 
23.3.2020 Huipputulot tienannut bloggaaja Sara Vanninen on menettänyt kymmeniätuhansia euroja ko-
ronaepidemian vuoksi: "Kalenteri tyhjeni parissa päivässä" 
26.3.2020 Huomenta Suomen ex-juontaja Sanna Kiiski paljastaa uutuuskirjassa - tv-työ sai ravaamaan 
botox-hoidoissa, syömään laihdutuspillereitä… 
29.3.2020 Huumeparoni Pablo Escobar oli maailman vaarallisin rikollinen - kuolemansa jälkeen hänestä 
tehtiin bisnes, jolla on irvokkaat seuraukset 
22.3.2020 Hyvä Terveys: Jenni Pääskysaari joutuu peittelemään tv:ssä rajuja kipukohtauksiaan - öinen 
sairaalareissu havahdutti hakemaan apua 
30.3.2020 I Love Rock ´n´ Roll -hitin kirjoittanut Alan Merrill on kuollut koronavirukseen 
16.3.2020 Ihmis-Ken korjasi sukupuolensa naiseksi: näin hulppean summan hän siitä maksoi 
20.3.2020 Ikäihmiset rikkovat liikkumisrajoituksia, koronakaranteenissa oleva 72-vuotias Remu Aaltonen: 
"Härmän tyypit eivät kieltoja usko" 
23.3.2020 Ile Vainio hehkuttaa elämää syöpäleikkauksen jälkeen - iloitsee olevansa maailman onnellisin 
mies 
19.3.2020 Ile Vainion syöpäleikkaus ohi - paksusuolesta poistettiin miesten kuulan kokoinen kasvain 
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23.3.2020 Instagram-mallit ovat taloudellisessa ahdingossa, kun koronavirus vei tulovirran mukanaan - 
työtarjouksia ei tule enää lainkaan 
19.3.2020 Isto Hiltunen odottaa vaimonsa kanssa paluulentoa Kanarialla: "En oikein tiedä, kannattaako 
täältä tulla Suomeen" 
21.3.2020 Jaajo Linnonmaan viinibaari sulkeutui vain viikko avajaisten jälkeen - vakuutti ovien pysyvän 
auki, kunnes Suomen hallitus toisin määrää 
17.3.2020 Jani Sievisen ja Maria-rakkaan unelmahäät Levillä siirtyvät - "Tuntuu niin kohtuuttoman 
julmalta" 
19.3.2020 Jenni Alexandrova ja Sami Kuronen avautuvat Me Naisissa lähentyneistä väleistään 
22.3.2020 Jenni Vartiainen paljastaa, miten koronavirus näkyy New Yorkissa - Suomen tilanne kirvoitti 
laulajalta selkeän reaktion 
16.3.2020 Juha Mieto, 70, ei hetkahtanut hallituksen linjauksia - karanteeni on hiihtäjälegendalle unelmien 
täyttymys: "Puoli vuotta tekisi poikaa" 
20.3.2020 Jukka Hildén ja Chachi-rakas menettivät kotinsa koronan vuoksi - taistelevat nyt päästäkseen 
takaisin Suomeen 
29.3.2020 Julia Roberts, 52, julkaisi meikittömän kuvan koronakaranteenista - lukittautui neljän seinän 
sisälle: "Pysykää kotona" 
21.3.2020 Julkkikset innostuivat somessa leviävästä haasteesta - Arman Alizadin nuoruuskuva villitsi 
fanit: "Zlatan?" 
23.3.2020 Julkkikset keksivät nokkelan tavan taistella koronavirusta vastaan - nyt some pursuaa erikoisia 
videoita 
29.3.2020 Juontaja Baba Lybeck ja puoliso sairastuivat koronaan - rajut oireet vievät miehen viikoksi 
sairaalaan: "Ei leikin asia" 
21.3.2020 Juontaja Tuija Pehkonen: "Siviilissä Ettala, töissä Pehkonen" 
25.3.2020 Jussi-gaala siirtyy syksyyn - voittajat on jo valittu 
20.3.2020 Jättiyllätys! Ville Valo julkaisi kaikessa hiljaisuudessa uutta musiikkia: "Olen ihan kyyneleet pos-
killa" 
29.3.2020 Kaari Utrio, 77, paljastaa, miten hän selviää eristyksessä elämisestä - kehottaa ikätovereitaan 
aktiivisuuteen 
21.3.2020 Kantrilegenda Kenny Rogers on kuollut 
18.3.2020 Karanteenissa oleva tv-kokki Akseli Herlevi avautuu yrityksensä vaikeuksista - ravintolat 
kriisissä koronaviruksen vuoksi 
17.3.2020 Katsojat hämmästyivät, kun vasta Espanjasta palannut Toivo Sukari pamahti suoraan tv-
lähetykseen - näin liikemies perustelee päätöstään 
23.3.2020 Kaunarit-Ridge Ronn Moss lähetti erityisen tsemppiviestin koko Suomelle - valaa uskoa koro-
nakriisin keskelle 
29.3.2020 Kenkätehtailija Pertti Palmroth on kuollut 
17.3.2020 Kirjailija Vera Vala sairaana - lääkäri diagnosoi lentäjämiehellä koronan: "Pelkäsin, ettei hän 
tule sairaalasta enää takaisin" 
22.3.2020 Kohuräppäri paljasti videolla omat hiuksensa - fanit eivät olleet uskoa silmiään 
20.3.2020 Kokoushuoneesta koronan saanut valtiovarainministeriön virkamies kärsinyt kuumehorkasta jo 
16 päivää: "Välillä oin usko koetuksella" 
29.3.2020 Kolmen lapsen äiti Johanna kauhuissaan: "Suomen Sabrinana" tunnetun laulajan viekoitteleva 
video lävähti kaikkien nähtäville 
20.3.2020 Kotikaranteenissa oleva Sara Sieppi avasi suunsa kipeästä aiheesta - poikkeuksellinen tilanne 
nosti esiin sinkkuelämän varjopuolen 
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25.3.2020 Koronaan sairastunut prinssi Charles soitti heti lapsilleen: sisäpiiri paljastaa, kuinka palatsissa 
todella suhtauduttiin uutiseen 
17.3.2020 Koronaan sairastunut Tom Hanks pääsi sairaalasta 
25.3.2020 Koronavirukseen sairastunut prinssi Charles, 71, pääsi pois eristyksestä - aloittaa heti ko-
koustamisen 
19.3.2020 Koronaviruksesta huolestuneet supertähdet laulavat koskettavalla videolla: "Tämä pelasti 
päiväni" 
17.3.2020 Koronavirus pakotti Arnold Schwarzeneggerin, 72, lukittautumaan kotiinsa - vetoaa miljooniin 
seuraajiinsa videolla aasin ja hevosen kanssa 
15.3.2020 Koronavirustestin tehnyt Heidi Klum julkaisi poikkeuksellisen videon: näin hän välttelee pöpöjä 
aviomiehensä kanssa 
18.3.2020 Kuningas Kaarle Kustaa pitää historiallisen puheen tv:ssä - tekee selkeän muutoksen 
toimintaansa 
20.3.2020 Kuningatar Elisabet julkaisi lausunnon koronaviruksesta: "Perheeni on valmis tekemään oman 
osuutensa" 
17.3.2020 Kuningatar Elisabet perui puutarhajuhlansa ja lähtee Windsoriin 
19.3.2020 Lady Gaga, Justin Bieber, Miley Cyrus… Supertähdet eristäytyvät koronakaranteeniin: "En ole 
riisunut lökäreitä viiteen päivään" 
25.3.2020 Laulaja Anna Hanski kertoo sairastuneensa koronaan - nostaa esiin taudin vaietun puolen 
27.3.2020 Laulaja Antti Ketonen asteli suoraan tv-lähetykseen - Marja Hintikka täräytti heti suoran 
seksikysymyksen: "Koska on viimeksi peitto heilunut?" 
26.3.2020 Lenita Airisto ryöpsäyttää julki mielipiteensä ihmisistä, jotka viis veisaavat koronarajoituksista - 
"Tyhmyyttä ei voi parantaa" 
25.3.2020 Los Angelesiin muuttanut Meghan hamuaa takaisin parrasvaloihin - ystävät kertovat, mitä hert-
tuatar puuhailee kotikaranteenissa 
23.3.2020 Lukuisat maailmantähdet sairastuivat koronavirukseen - näin he kuvailevat taudin oireita 
18.3.2020 Lähihoitajaksi opiskellutta Maisa Torppaa käsketään palaamaan töihin koronaviruksen vuoksi 
- julkkiskaunottarelta selkeä vastaus 
27.3.2020 Lääkäri Pippa Laukka teki vaikean päätöksen koronaepidemian keskellä - nyt hänellä on 
painavaa sanottavaa 
18.3.2020 Maailmankuulu kirjailija vietti puoli vuotta Pohjois-Karjalassa ja paljastaa nyt, millaista se oli - 
tylyä tekstiä suomalaisnaisista 
24.3.2020 Maailmankuulu saksofonisti Manu Dibango, 86, on kuollut koronavirukseen 
16.3.2020 Maailmantähdet uskoivat, että heidän kappaleensa raikasivat Italian autioilla kaduilla - pian 
paljastui tyly huijaus 
22.3.2020 Madventures palaa ruutuun - Riku ja Tunna paljastavat palaneensa loppuun aiempia kausia 
tehdessään 
23.3.2020 Mari Valosaari kertoo nyt, miksi päätti matkustaa lapsiensa kanssa kevääksi Brasiliaan - pohtii 
"heittävänsä arvalla" jäädäkö vai palata 
27.3.2020 Mariah Carey 50 vuotta! Diivojen diiva raivasi tiehensä tarjoilijasta maailman menes-
tyneimmäksi naisartistiksi - sitten ura pysähtyi ja kulissit murenivat 
26.3.2020 Martina Aitolehti paljastaa kirjassa rakastuneensa Stefan Thermaniin salaman lailla - välit Esko 
Eerikäisen kanssa menivät poikki 
25.3.2020 Me Naiset: Näyttelijä Janus Hanski oli lähellä juoda itsensä hengiltä - avautuu nyt viinan-
huuruisista bileistä Helsingin yössä 
26.3.2020 Me Naiset: Pete Parkkosella kuluu tavallisessa viikossa yli 1700 euroa - ruokaostokset täynnä 
ylellisiä tuotteita 
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23.3.2020 Mediat: Seksuaalirikoksista vankilaan tuomitulla Harvey Weinsteinilla todettu koronavi-
rustartuna 
25.3.2020 Meeri Koutaniemi kertoo, kuinka suhde Sami Yaffan kanssa alkoi: basisti lähestyi rakkauskir-
jeellä hei ensitapaamisen jälkeen 
13.3.2020 Metti Forssellin kalenteri tyhjeni hetkessä, kun koronakriisi iski - avautuu nyt karusta tilantee-
staan 
26.3.2020 Mies läväytti peniksensä esiin ravintolassa kesken hienon illallisen - Sanna Kiiski avautuu kir-
jassa karmeimmista Tinder-treffeistään 
23.3.2020 Miley Cyrus sai julmaa palautetta pukeuduttuaan paljastavaan asuun - teki sen jälkeen 
äärimmäisen päätöksen  
23.3.2020 Ministeri Matti Ahteen muistotilaisuus on peruttu 
17.3.2020 Miss Suomi 2020 -kisan jatko vaakalaudalla - yksi semifinalisteista jätti kilpailun kesken 
25.3.2020 Miss Suomi -kilpailu siirtyyy syksyyn koronaepidemian takia - myös televisiosarjan kuvaukset 
keskeytyvät 
29.3.2020 Missikaunotar Krista Lanning joutui jättämään kotinsa New Yorkissa koronaviruksen takia ja 
päätyi karanteeniin - avautuu nyt perheensä tilanteesta 
16.3.2020 Missikaunotar Krista Lanning julkaisi aavemaisen videon New Yorkin metrosta - arki suurkau-
pungissa mullistui koronaviruksen takia 
19.3.2020 Monacon ruhtinas Albert, 62, sairastui koronavirukseen 
17.3.2020 MTV kutsui ulkomailta palanneen Toivo Sukarin vieraaksi suoraan lähetykseen - nyt kaksi ih-
mistä joutuu karanteeniin: "Karmaiseva tilanne"  
16.3.2020 Muistatko hittejä tehtailleen Sugababesin? Vain 13-vuotiaina aloittaneen tyttötrion taustalta 
paljastui julma totuus 
25.3.2020 Muistatko olympialaisissa villinneen öljytyn tongalaisen? "Internetin rikkonut" lihaskimppu pisti 
jumppasession pystyyn koronakaranteenissa 
26.3.2020 Naistenpäivän konsertissa olleella Annina Holmbergilla on koronavirus: "On tuntunut kuin jyrä 
ajaisi rintakehän päällä" 
22.3.2020 Nightwish pyysi David Attenboroughia uudelle levylleen: legendaarisen juontajan vastaus löi 
ällikällä 
27.3.2020 Nyt: Kun Maisa Torppa sai kesken lomamatkan tietää Jari-Matti Latvalan pettäneen, hän keksi 
salaisen selviytymiskeinon eroa varten 
24.3.2020 Näin kuningatar Elisabet, 93, pitää yhteyttä ulkomaailmaan: Windsorin linnaan vetäytynyt 
monarkki turvautuu moderniin keinoon 
24.3.2020 Näin Obaman perhe saa aikansa kulumaan koronakaranteenissa - miljoonien huvi kelpaa myös 
ex-presidenttiparille 
17.3.2020 Näin yhteisen Teneriffan-loman seuraukset vaikuttavat Sami Kurosen ja Jenni Alexandrovan 
show´hun - radiopomo selventää tilannetta 
16.3.2020 Näyttelijä Idris Elballa koronavirus 
17.3.2020 Näyttelijä Juha Mujeen suuret hautajaiset on peruttu - syvästi järkyttynyt leski ei voi uskoa tilan-
netta todeksi 
28.3.2020 Näyttelijä Timo Lavikainen menetti tienestinsä koronan takia: "Kai tässä on työkkäriin 
ilmoittauduttava" 
23.3.2020 Näyttelijälegenda Al Pacinon ex-tyttöystävä puhuu suunsa puhtaaksi - tilittää millaista oli seu-
rustella 36 vuotta vanhemman miehen kanssa 
23.3.2020 Näyttelijätähti vähättelee koronaa ja kieltäytyy karanteenista - pitää virusta poliittisena hui-
jauksena 
26.3.2020 "Olin sängyssä kuin voihkiva lahna" - tv-tähti Sanna Kiiski avautuu uutuuskirjassaan sek-
suaalisuudestaan 
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20.3.2020 Onko tässä kaikkien aikojen suloisin karanteenikuva? Herttuatar Catherinen pikkuveli julkaisi 
otoksen, joka sulattaa sydämet 
24.3.2020 Onko tässä kaikkien aikojen suloisin kauppalappu? Janika B:n ja Toni Wirtasen 4-vuotiaan 
tyttären neronleimaus ihastuttaa 
22.3.2020 Oopperatähti Placido Domingolla koronavirus 
24.3.2020 Pakettiautossa asuvat Aino Huilaja joutui karanteeniin kahdeksi viikoksi - julkaisi kuvan ru-
okavarastostaan: "Muut hamstraa vessapaperia…" 
30.3.2020 Pekka Pouta huolestui turvonneesta jalastaan - paljastuikin veritulpaksi 
24.3.2020 Pelle Miljoona on jumissa Goalla - yrittänyt paluuta Suomeen jo kolmella eri lennolla: "En 
ehtinyt hamstrata mitään" 
27.3.2020 Perulainen laulaja jäi jumiin Lappiin - rahaton muusikko ei tiedä koska pääsee pois Suomesta 
20.3.2020 Pilvi Hämäläinen keskeytti Balin-lomansa ja lähti kiireen vilkkaa kotin: julkaisi karun kuvan Do-
han lentokentältä 
17.3.2020 Pirkko Mannola, 81, joutuu muiden ikäihmisten mukana karanteeniin - näin hän aikoo sen 
viettää 
29.3.2020 Prinsessa Anne kulki omia teitään ja sai maineen hovin "äkäpussina" - sitten hänestä varttui 
kaikessa hiljaisuudessa kuninkaallisen perheen tukipilari 
20.3.2020 Prinsessa Beatricen ja italialaiskihlatun unelmahäiden karmiva epäonni eskaloitui: koko 
vastaanotto on peruttu  
21.3.2020 Prinsessa Birgitta, 82, nautti ystävien ja golfin täyteisestä elämästä Mallorcalla, kunnes hänet 
passitettiin karanteeniin - täräyttää nyt suorat sanat 
20.3.2020 Prinsessa Sofia opetti lapsiaan pesemään kädet oikein - seuraajat ihastelevat vastuullisia 
vanhempia 
25.3.2020 Prinssi Charles ja ruhtinas Albert sairastuivat koronaan: edustivat hiljattain yhdessä - mistä 
tartunta on peräisin? 
25.3.2020 Prinssi Charlesilla, 71, todettiin koronavirus 
27.3.2020 Prinssi Harry ja herttuatar Meghan muuttivat Los Angelesiin 
25.3.2020 Prinssi Williamin rooli hovissa voi muuttua merkittävästi koronaviruksen vuoksi - asiantuntijoilta 
selkeä arvio 
24.3.2020 Rajussa syöksykierteessä olevan Mama Junen tyttäret puhuvat suunsa puhtaaksi: uusi tv-sarja 
paljastaa julman totuuden katkenneista väleistä 
27.3.2020 Rammstein-yhtye kertoo nokkamiehensä Till Lindemannin nykyisestä voinnista Facebookissa 
22.3.2020 Risto Leppänen kärsi lapsena vaikeista hienomotorisista ja neurologisista ongelmista - elättää 
nyt itsensä taikurina 
21.3.2020 Risto Räppääjä -tähti Samuel Shipway - lapsitähteys johti rajuun kiusaamiseen: julmin tapaus 
sattui, kun perheen ovikello soi keskellä yötä 
19.3.2020 Rita ja Aki Manniselta tyhjentävä avautuminen seksistä - ovat heittäytyneet petipuuhiin vaikka 
Donna-tyttären läsnäollessa 
17.3.2020 Rocktähti Jared Leto sulkeutui autiomaahan ilman puhelinta - palasi 12 päivää myöhemmin 
maailmaan, joka oli muuttunut totaalisesti 
30.3.2020 Roope Salmisen ja Helmi-Leena Nummelan eikoisen syntymä lähestyy - näyttelijä jakoi kuvan 
vatsavauvastaan ja heitti paljonpuhuvan kommentin 
16.3.2020 Saksan Big Brother -asukkaat täysin tietämättömiä koronaepidemiasta - tuotannon päätös 
pöyristyttää tv-katsojia 
16.3.2020 Saksan Big Brother -asukkaille kerrottiin viimein koronapandemiasta suorassa lähetyksessä - 
osa murtui kyyneliin 
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27.3.2020 Salkkarit-parin Sara ja Mikko Parikan vauva syntyi - suloinen kuva julki 
29.3.2020 Salkkarit-tähti julkaisi kuvan kotikaranteenista - fanit ihastuivat  
22.3.2020 Sami Hedberg julkaisi nuoruuskuvansa - sitten Jethro Rostedt kävi tiputtamassa kommentin, 
joka sai fanit riehaantumaan 
28.3.2020 Sami Kuronen julkaisi tunteikkaan päivityksen: "Jaksanko loppuun asti?" - muistutti seuraajiaan 
tärkeästä asiasta 
28.3.2020 Sara Parikka julkaisi ensimmäisen kuvan suloisesta tyttövauvastaan - seuraajat hullaantuivat  
18.3.2020 Satu Tuomisto huolestui lapsiperheiden toimeentulosta koronakriisin keskellä - ryhtyi ruumasta 
toimeen ja kehitti yllättävän ratkaisun 
28.3.2020 Seela Sellalla, 83, on suuri sanoma: näyttelijä huomasi omassa karanteenissaan vaaran, joka 
vaanii kaikkia yli 70-vuotiaita 
19.3.2020 Seksuaalirikoksista tuomittu Harvey Weinstein siirrettiin uuteen vankilaan 
20.3.2020 Seppo Ruohonen saatettiin haudan lepoon - siunaustilaisuus huipentui Teppo-veljen tunteik-
kaaseen esitykseen 
21.3.2020 Sillä silmällä -tähti paljasti karun seikan lapsuudestaan: yritti muuttaa ulkonäköään 
äärimmäisellä keinolla ollessaan vain 10-vuotias 
21.3.2020 Sini Sabotage avautuu Ylen haastattelussa suorasanaisesti kohtelustaan: levy-yhtiö painosti 
hitin tekemiseen ja jätti yksin 
24.3.2020 Slovakian presidentin "koronamuoti" lyö ällikällä - asteli kameroiden eteen asussa, joka sai 
ihmiset riehaantumaan 
25.3.2020 Sometähti otti osaa "koronavirushaasteeseen", joka herätti silmittömän raivon - julkaisi videon 
sairaalasta vain muutama päivä myöhemmin 
28.3.2020 Stand up -koomikko Matti Patronen havahtui karmeaan tilanteeseen, kun korona vei työt - per-
heenisän taloudellinen ahdinko ajoi luovaan ratkaisuun 
26.3.2020 Suomalaisbändin kitaristi sairastui koronaan Euroopan kiertueella - rajut oireet saivat miehen 
pelkäämään henkensä puolesta  
18.3.2020 Suomalaiset näyttelijät jäivät tyhjän päälle New Yorkissa, kun kaikki peruttiin - paikallisten 
nuorten käytös huolestuttaa 
26.3.2020 Suomen menestynein burleskitähti LouLou D`Vil esiintyi New Yorkissa - sitten hän rakastui 
täysin odottamatta häntä valokuvanneeseen Danieliin 
17.3.2020 Suosikkijuontaja Alma Hätönen määrättiin kotikaranteeniin - "Ihmiset laittoivat viestiä, että 
oletko ihan v***n tyhmä?" 
29.3.2020 Säveltäjä Krzysztof Penderecki on kuollut 
28.3.2020 Tangokuningatar Pirita Niemenmaa menetti kaikki laulukeikkansa ja ilmottautui työttömäksi: 
"Ensimmäiset päivät meni itkiessä" 
24.3.2020 Tanskan prinssi Henrik, 10, joutui sairaalaan 
17.3.2020 Taru Kalenovin takapuoleen ruiskutettiin rasvaa - avautuu Instagramissa vaarallisesta leik-
kauksesta ja uudesta perästään 
24.3.2020 Tennisvalmentaja Jari Hedman sai koronatartunnan hiihtolomaltaan Itävallasta ja joutui karan-
teeniin - myös tenniskoulu sulki suositusten mukaan ovensa 
25.3.2020 Thaimaan kuningas viis veisasi koronakaranteenista ja lähti 20 rakastajattaren kanssa lomalle 
Saksaan - hovin epäillään altistuneen virukselle 
21.3.2020 Timo Tolkin Meksikon kuulumiset: keikat peruttu koronan takia, avioero Tsekin kuuluisimman 
laulajan tyttärestä… 
24.3.2020 Tosi-tv-tähden perhettä kohtasi hirvittävä trategia - tytär kuoli kahden viikon ikäisenä 
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22.3.2020 Transformers-tähden isä kuoli koronaan: fanit ryntäsivät tukemaan näyttelijää suru-uutisen kes-
kellä 
30.3.2020 Trump jyrähti Harryn ja Meghanin muutosta Yhdysvaltoihin - herttuapari latasi presidentille heti 
tiukan kurin 
30.3.2020 Trump: Yhdysvallat ei aio kustantaa Harryn ja Meghanin turvatoimia - "Heidän täytyy maksaa!" 
25.3.2020 Tv:stä tuttu julkkiskokki Floyd Cardoz on kuollut koronavirukseen vain 59-vuotiaana 
27.3.2020 Tv:stä tuttu personal trainer Vertti Harjuniemi avautuu koronaviruksen aiheuttamasta tukalasta 
tilanteesta: menettää noin 100 000 euroa 
20.3.2020 Ulla Donnerin Sontaa-albumi palkittiin Sarjakuva-Finlandialla 
26.3.2020 Ulla Taalasmaata näyttelevä Maija-Liisa Peuhu, 78, ulos Salatut Elämät -sarjasta koronaepi-
demian vuoksi 
26.3.2020 Uutuuskirja: Martina Aitolehdellä ja Mikko Leppilammella oli suhde 
24.3.2020 Wellnessmalli-kisa toteutetaan tänä vuonna poikkeusjärjestelyin - tuomaristo julki 
24.3.2020 Venäläinen fitnesstähti Yulia kyhäsi hengityssuojaimista bikinit - tempaus raivostuttaa Insta-
gramissa: "Eikö sinua hävetä?" 
17.3.2020 Vicky Rostin lomamatka sai karun käänteen, kun hänestä tuli oman hotellihuoneensa vanki - 
ei päästetä katsomaan edes 86-vuotiasta äitään 
20.3.2020 Video ei herkimmille: pelimusiikkiorkesteri joutui zombiehyökkäyksen kohteeksi 
21.3.2020 Viisujärjestäjä päätti: Tämän vuoden euroviisukappaleita ei voi käyttää ensi vuoden kilpailuissa 
28.3.2020 Visa Mäkisen pikkutuhmat elokuvat kiinnostivat katsojia, mutta kauhistuttivat kriitikoita: poistui 
tyystin julkisuudesta miljoonan markan velat niskassaan 
21.3.2020 Viulisti Elisa Järvelä: "Las Vegasista tuli yhteydenotto" 
30.3.2020 50 vuotta täyttävä Jone Nikula karttoi tv-töitä viimeiseen asti: paljastaa suostuneensa Idols-
tuomariksi vain rahan takia 
20.3.2020 Yhdysvaltalainen Youtube-tähti jäi koronan takia jumiin Lappiin - heitti tilanteestaan jäätävän 
arvion 
30.3.2020 Yle: Puhelinlangat laulaa -ohjelman pitkäaikainen kuuluttaja Jaakko Salonoja on kuollut 
19.3.2020 Ylen legendaarinen radioääni Jorma Lehto jäi eläkkeelle: tällaiset olivat hänen koskettava jä-
ähyväissanansa 
19.3.2020 Yllätys! Nämä Hollywoodin supertähdet onnistuivat pitämään raskautensa salassa jopa 
yhdeksän kuukautta 
30.3.2020 Youtube-tähti joutui ylittämään Uudenmaan rajan päästäkseen kotiin - kiusallinen kohtaaminen 
poliisin kanssa tallentui videolle 
18.3.2020 Youtube-tähti Roni Back huolestui, kun nuoret eivät ottaneet koronakriisiä tosissaan - päätti 
ottaa ohjat omiin käsiinsä ja marssi ministerin puheille 
 
